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PROPUESTA DE UNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 




En el manejo de inventarios se considera un sistema de CONTROL de 
mercaderías que se adapte a las necesidades de la empresa, es así que se 
describen los siguientes: Inventario Periódico y  Perpetuo, dentro de los cuales 
detallamos con ejemplos de asientos tipo a emplear, que permite visualizar la 
afectación contable que conlleva el manejo de cada uno.  
 
Para un correcto control de la mercaderías, se considera las EXISTENCIAS 
máximas y mínimas que la empresa debe tener en stock para satisfacer los 
requerimientos del cliente, adicionalmente los lotes económicos son esenciales 
ya que permite minimizar el COSTO asociado a la compra y al mantenimiento 
de las unidades en inventario. Afín de que lo antes mencionado se lleve 
adecuadamente, es importante determinar PROCEDIMIENTOS y POLÍTICAS a 


















PROPOSAL OF A METHODOLOGY FOR INVENTORY MANAGEMENT 
COMPANY AGROCONSULTORES CIA. LTDA.  
 
 
The inventory management is considered a control system of goods that meets 
the needs of the company, so that covers the following: Perpetual and periodic 
inventory, within which seats detailed with examples of type to be used, which 
involvement can display accounting involves handling each.  
 
For proper control of the goods, is considered maximum and minimum STOCKS 
that the company should have in stock to meet customer requirements, further 
economic batches are essential because it minimizes the cost associated with 
the purchase and maintenance of units in inventory. Affine that the above is 
carried properly, it is important to establish POLICIES and PROCEDURES to be 
















El inventario es quizá el activo más precioso con que cuenta una empresa, sin 
embargo muchas empresas no reconocen la importancia que este tiene, ya que 
su administración se encuentra en manos de personas que no cuentan con 
todas las herramientas necesarias para lograr resultados óptimos. 
 
Para administrar y lograr un adecuado manejo de los inventarios de una 
empresa, es necesario responder a dos preguntas básicas: 
 
1. ¿Cuánto se debe pedir cada vez que se va a renovar el inventario de un 
producto? 
 
2. ¿Cuándo se debe renovar el inventario de un producto? 
 
El modelo cuantitativo del “Lote Económico de Pedido”, conocido como CEP, 
permite encontrar la respuesta a estas dos interrogantes. 
 
AGROCONSULTORES Cía. Ltda., empresa dedicada a  la comercialización de 
materiales de irrigación y bombeo, que  considerando a los inventarios como un 
elemento que requiere la atención a través del presente trabajo, se determina 
una propuesta para el mejoramiento de la administración de sus inventarios, 
conscientes de que una adecuada ejecución de la mercadería representa un 
marco  de referencia integral para las organizaciones, mismas que a través de 
la investigación me ha permitido avanzar, alcanzar mis objetivos y metas de una 
manera más óptima a través de los procesos y técnicas utilizadas en esta 
investigación, para lo cual, me ha permitido satisfacer mis tareas. 
 
Se espera que lo planteado sea de utilidad ya que los inventarios tienen como 
finalidad ser el motor de la venta en la empresa y que un mejor manejo de este, 
generara mayor utilidad de sus recursos y a su vez le permite su existencia a
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través del tiempo. A continuación exponemos un extracto de lo expuesto en 
este trabajo, a continuación se expresa el contenido capitular: 
 
El capítulo I, contiene los antecedentes de la empresa AGROCONSULTORES 
Cía. Ltda., en el que se aborda el aspecto de una reseña histórica, estructura 
empresarial, direccionamiento estratégico, análisis foda y la base legal de la 
compañía. 
 
El capítulo II, contiene la base conceptual de los inventarios definiendo su 
concepto, importancia, propósito, funcionamiento, clasificación, sistemas de 
control, métodos de valoración de los inventarios,  la norma internacional de 
contabilidad – NIC respecto a los inventarios y hace referencia a la Norma 
Internacional de Información Financiera – NIIF. 
 
El capítulo III, se hace referencia a las importaciones, a los aspectos logísticos 
del inventario, su importancia, almacenamiento, la transferencia de bodegas, la 
documentación de respaldo, además de la seguridad industrial en el manejo de 
inventarios. 
 
El capítulo IV, se describe la aplicación práctica precisando el proceso de 
adquisición según orden de compra y reabastecimiento, su objetivo, 
importancia, características, políticas, funciones, formas de adquisición y el 
diagrama de flujo, el lote económico de pedido, el proceso de almacenamiento, 
su objetivo importancia, características, políticas, funciones, la distribución del 
espacio físico y el diagrama de flujo, el proceso de la toma física del inventario, 
su alcance,  el propósito, políticas. 
 









1. LA EMPRESA AGROCONSULTORES CÍA. LTDA. 
 
 
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
El 28 de noviembre de 1978, tres ingenieros ecuatorianos  bajo la perspectiva 
de una transformación agrícola, constituyen una compañía, que adopta la forma 
legal de Responsabilidad Limitada, denominada “RIBADALGO 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA.”, con domicilio principal en la ciudad de 
Quito. Posteriormente a corto tiempo se retira el ingeniero Valladares y se 
integra al grupo el ingeniero Luis Naranjo. 
 
RIBADALGO AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., ha venido trabajando en la 
importación y comercialización de materiales de irrigación y bombeo; así como 
los sistemas de riego la instalación y puesta en funcionamiento de obra en el 
campo agrícola, ganadero, frutícola-hortícola y florícola. En 33 años de 
experiencia con sostenida eficiencia para el campo agropecuario ecuatoriano.  
 
 




Las instalaciones en el sector público y privado de sistemas de riego, ya sean 
en macro aspersión tanto fija como móvil, así como manuales y automáticos, 
igualmente sistemas de riego por micro aspersión y goteo, teniendo como 
fuente de energía grupos de bombeo térmicos, a diesel o gasolina; grupos de 
bombeo eléctricos, también la incursión en la utilización de la gravedad como 
fuente de energía consiguiendo óptimos resultados al aprovechar las especiales 
condiciones topográficas del país con fuentes de agua altas, vertientes y 
deshielos para conseguir las presiones adecuadas y el correcto funcionamiento 
de los sistemas; han hecho que la compañía logre un importante número de 
clientes. 
 
Además posee bodegas: principales talleres de fabricación de piezas de riego, 
torno y fábrica de mangueras en el sector de Chisinche Machachi, en una 
extensión de 18.000 m2. Por ser sus trabajos e instalaciones en propiedades 
agrícolas y ganaderas, se ha montado un carro taller en el mismo que se 
moviliza gran parte de herramientas de acuerdo a cada una de las necesidades 
de instalación. 
 
El trato para con los trabajadores es justo y humano. La compañía se preocupa 
por mantener al personal motivado y capacitado, lo que repercute en altos 
niveles de rendimiento y un espíritu de colaboración y simpatía. 
 
El compromiso adquirido por la empresa tanto con los clientes como con los 
proveedores, le ha hecho merecedora al respeto y confianza, por lo que las 
relaciones comerciales entre ambas partes, son en general muy buenas. 
 
Por lo antes mencionado, RIBADALGO AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., es 
una de las más importantes empresas dentro de su ramo, con grandes 





Fundadores:   Patricio Ribadeneira 
    Gustavo Hidalgo 
    Rafael Valladares 
 
 
Toma de Representación de Empresas Internacionales:    
 
IIDC, Wade Rain, Nelson, Chaping, IHM, Caprari, Senninger, Agrifim y 
posteriormente otros como: IRRITEC, AMES, CHAMSA, HARDI y otras. 
 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., cuenta con una gama extensa de 
productos que ofrece a sus clientes, afín de brindarle seguridad en las 
instalaciones de los mismos, para lo cual se detalla una muestra de lo que la 












Bombas centrífugas autocebantes 
para caudal, permiten el bombeo de agua 





Motobombas centrífugas en hierro, de 





Eurolinea Eje Libre 
Bomba centrífuga industrial de trabajo 
pesado con diseño de larga vida y 




Bombas construidas en hierro para uso 
en pozos llanos o en pozos profundos. 
Con eyector incorporado usadas en 





alturas. Con eyector en el pozo para sacar 






Bombas construidas en hierro para 





Sistema sencillo de una bomba y 
tanque para elevar la presión hidráulica en 









Motores KatsuPower económicos y de 
gran rendimiento hasta 10 HP, Motores 
Italianos Lombardini de cuatro cilindros 
hasta 28HP y Motores industriales 






La más completa línea de motores 
eléctricos standart WEG a 3600, 1800, 
1200 y 900 RPM, 60HZ. En versiones 
monofásicas de 1/3 HP hasta 10 HP, 
trifásicos desde 0.5 HP hasta 250 HP y a 





Motores Katsu Power de tipo OHV, un 
cilindro y cuatro tiempos, de gran 





Motores sumergibles Franklin Electric a 60 
Hz para uso en pozo profundo en 








 GOTERO J TURBO 
Fabricado con plástico virgen, para mayor 
duración. Ruta de flujo turbulento con 
amplia sección transversal, que asegura la 




ACCESORIOS HG Existencia ½” – 4” 
 
 
ACCESORIOS PVC  Disponible de 20 mm - 315 mm 
 
 
TUBERÍA PVC E/C 
DE  PRESIÓN 
Desde 20 mm hasta 400 mm 
 
 
1.2 ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una 
forma de organización la cual se usa para los siguientes aspectos:1 
 
Como base primaria para los estudios organizacionales, emisión de 
instrucciones, aplicación de mecanismos de control, conocer las funciones 
básicas de cada unidad e identificar la línea de autoridad. 
 
Esta estructura organizacional es de acuerdo a sus necesidades teniendo en 
cuenta sus fortalezas, por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, 
los procesos y en si el funcionamiento de la empresa. 
 
También podemos de decir que “Una gerencia efectiva requiere una estructura 
organizacional cuidadosamente definida. Esta es la estructura dentro  de la cual 
                                                          
1
 VASQUEZ Rodríguez Víctor, Organización Aplicada Tercera Edición, Quito – Ecuador 2007 Página 231     
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se realizan las actividades de la compañía que exige una definición de las 
obligaciones de cada ejecutivo. A través de la creación de una organización 
sólida, la compañía es capaz de coordinar las actividades de muchos 
departamentos y subdivisiones, dirigidos por individuos a quienes se les asigna 
grados variables de autoridad y responsabilidad”.2 
 
AGROCONSULTORES Cía. Ltda., consiste que el trabajo humano organizado y 
tecnificado es la base de la eficiencia en sus actividades, ha puesto interés a la 
organización como parte fundamental del proceso administrativo por lo que a 





















                                                          
2
 RALPH Polimeni, Contabilidad de Costos Tercera Edición, Editorial McGraw-Hill, Inc. México 2006. Página 8.    
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Gráfico No. 1 
1.2.1 Organigrama Estructural (AGROCONSULTORES Cía. Ltda.)  
(Actual)
 


















































































































Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
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Las unidades administrativas que conforman la estructura de una organización 
deben ubicarse en el organigrama, siguiendo un ordenamiento jerárquico. 
 
El organigrama es el primer documento que todo nuevo jefe debería 
confeccionar al tomar posiciones de su cargo, en virtud de que le permite situar 
exactamente la función jerárquica de cada uno de sus colaboradores y precisar 
los enlaces de subordinación o funcionales. 3 
 
Se menciona los niveles jerárquicos que constan en el organigrama: 
 
 Nivel Legislativo.- Este órgano representa el primer nivel jerárquico de la 
estructura organizacional y está constituido por la junta de socios. 
 
 Nivel Directivo / Ejecutivo.- Este nivel toma decisiones políticas generales y 
sobre las actividades básicas, ejerciendo la autoridad para garantizar su fiel 
cumplimiento.  
 
El segundo grado de autoridad y es el responsable del cumplimiento de 
actividades bajo su mando. Este nivel es unipersonal y se representa por el 
presidente o gerente. 
 
 Nivel Asesor.- Este nivel aconseja, informa y prepara proyectos. Está 
integrado por experto que tienen amplio dominio en determinada área del 
conocimiento. 
 
 Nivel Operativo.- Es responsable directo de ejecutar las actividades básicas 




                                                          
3
VASQUEZ Rodríguez Víctor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición, Editorial Gráfica Vásquez, Ecuador 2007, 






JUNTA DE SOCIOS 
 Estudiar y aprobar las reformas a los estatutos. 
 Considerar los informes de que debe presentar el gerente en las reuniones 
ordinarias y cuando la misma junta los solicite. 
 Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas 
que deben rendir los gerentes departamentales. 
  Constituir las reservas que deba hacer la empresa. 
 Decidir sobre el registro y exclusión de socios. 
 Disponer de las utilidades sociales conforme a lo previsto en los estatutos y 




 Presidir las sesiones de la asamblea y la junta de socios, suscribiendo las 
respectivas actas. 
 Cumplir y hacer cumplir las decisiones adoptadas por la Junta de Socios. 
 Sugerir a la asamblea y a la junta de socios los medios y acciones que 
considere para la buena marcha de la gestión. 







 Representar legalmente a la empresa. 
 Planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar las actividades operativos y 
administrativas. 
 Usar la firma y la denominación de la empresa. 
 Celebrar en nombre de la sociedad todos los actos y contratos relacionados 
con el correcto desarrollo del objetivo social. 
 Presentar un informe de su gestión a la junta general de socios. 
 Representar judicial y extrajudicialmente a la sociedad en toda gestión. 




 Asesorar al gerente general y a las demás dependencias del nivel directivo 
de la empresa, en asuntos jurídicos y administrativos que interesen a la 
misma. 
 Ejercer la representación de la empresa en los procesos en que esta sea 
parte o tenga interés.  
 Proyectar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento de las 
funciones a cargo de la empresa.  
 Elaborar los contratos y convenios que deba celebrar la empresa 
 Seleccionar, contratar y entrenar personal administrativo calificado para 
implementar estas políticas, normas y metas.  
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 Revisar periódicamente el potencial de la empresa para ingresar o 
ampliarse a nuevos mercados. 
 Resolver los conflictos que surjan dentro de la empresa. 
 Vigilar que el personal cumpla con las políticas de la empresa  
 Supervisar la elaboración de los programas anuales de la subgerencia. 
 Verificar que se atiendan oportunamente las requisiciones de compra de 
bienes y servicios para la operatividad de la entidad.  




 Establecer y mantener los controles administrativos y financieros. 
 Identificar oportunamente posibles riesgos y asistir en la toma de 
decisiones. 
 Sugerir medidas para mejorar los niveles de recaudación y el uso eficiente 
de los recursos. 
 Identificar, clasificar, medir, registrar y ajustes de la información contable. 
 Realizar, ajuste, reclasificaciones y cierre contable. 
 Efectuar estimaciones de provisiones, depreciaciones, amortizaciones de la 
información contable. 
 Elaboración, rendición, presentación de Estados Financieros y notas a los 
mismos, a entes de control y terceros. 
 Análisis interpretación, indicadores y comunicación de los estados 
financieros.              
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Gráfico No. 2 
 




































































Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda.                                                   Autor: Liliana Flores 
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1.2.3 Sistema Contable 
 
 
Jireh es el sistema que actualmente utiliza AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., 
ya que es una herramienta administrativa integrada que permite un control total, 
con una información veraz, confiable y sobre todo rápida, clara y concisa, 
integrando las transacciones en forma automática en todos los módulos, como 
también con autorizaciones. 
 
Jireh, está diseñado para entender, las necesidades en todos los niveles de la 
organización, a fin de facilitar la obtención de información, para la toma de 
decisiones de dirección de la Gerencia y mandos operativos. 
 
Este sistema profundiza en los procesos primarios y secundarios que se 
desarrollan para encontrar la mejor manera de registrar la información y 
armonizar la operatividad, con los procesos de la organización, ya que el 
desarrollo tecnológico exige que las instituciones y las empresas vayan 
paralelas, a fin de satisfacer adecuadamente las exigencias de las mismas. 
 
Jireh está siendo aplicado a diferentes sectores de la industria como:  
 
Minga S.A., Sande del Ecuador, Provefrut, Nintanga S.A., entre otros, ya que 
permite revisar, consultar, registrar información teniendo el control absoluto de 
su empresa en tiempo real cubriendo las siguientes soluciones: 
 
 
 Administración Financiera 
 Administración de Compras   




1.3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 
La base fundamental del camino que opta por recorrer la empresa para el logro 
de sus objetivos se basa en el direccionamiento estratégico el cual está 
implícito en todas sus actividades.  
 
“El direccionamiento estratégico busca el comportamiento que tienda a la 
consecución de resultados globales de la organización. Está orientada hacia el 






La misión de una organización es la razón de ser, el motivo, el propósito por el 
cual existe, cuál es su fin. Así la misión de cualquier organización, es la de 
satisfacer las necesidades de sus clientes que conforman sus mercados ya sea 












Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
                                                          
4
CHIAVENATO Hidalberto, Administración de los Nuevos Tiempos, Primera Edición, Ed. Quebecor Colombia 2004, 
Página 323    
”Satisfacer siempre las necesidades y expectativas de nuestros clientes en el 
campo agrícola, frutícola y florícola; mediante la comercialización de equipos 
de irrigación y bombeo, así como también mediante el diseño, instalación y 
puesta en funcionamiento de los sistemas de riego; buscando permanente el 
desarrollo integral y equitativo de su talento humano ciento por ciento 
nacional, proyectándonos con un crecimiento paulatino pero seguro para 
cubrir cada vez un mercado que permitan la retribución justa a sus socios y a 







La visión de una organización es el querer ser, es la exposición clara que indica 
hacia donde se dirige la empresa en el mediano o largo plazo, aquí la pregunta 
a responder es ¿en dónde queremos estar en los próximos años?  
 
La visión debe ser amplia, detallada y comprensible, así mismo, positiva y 
alentadora, sobre todo tiene que ser compartida, tanto por los líderes como por 
los colaboradores, cuando la gente de una organización comparte una visión se 
puede decir que están conectados en alcanzar algo importante que los va a 






















“RIBADALGO AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., será siempre una 
empresa fuerte en el mercado, de reconocido prestigio, confianza y 
credibilidad, por la calidad de los productos y servicios que ofrece a los 
sectores que atiende, y por la seguridad, estabilidad y bienestar que brinda a 
todos sus miembros. 
 
Queremos una empresa caracterizada por su crecimiento continuo; por su 
flexibilidad de adaptarse a los cambios del entorno y demanda de sus 
clientes; por la preocupación permanente para lograr la satisfacción laboral 
de su personal; y por la constante investigación hacia una transformación 
agrícola bajo la perspectiva de técnicos ecuatorianos, que nos permita ser 










“Los objetivos constituyen las metas de una organización hacia los cuales 
deben dirigirse los intentos de sus miembros. Los objetivos establecen la 
relación y la justificación de la existencia de una empresa e indican las formas 
en las cuales se espera que se obtenga una ventaja sobre sus competidores.”5 
 
1.3.3.1 Objetivo General 
 
Establecer una estructura organizacional sólida, que permita la búsqueda del 
desarrollo integral y equitativo de su talento humano, afín de crecer y 
mantenerse en mercado claramente competitivo.  
 
1.3.3.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar adecuados valores corporativos orientados a que la 
organización mejore continuamente. 
 
 Certificar a través de clientes y proveedores la capacidad profesional de 
quienes brindan la seguridad y confianza en el desarrollo de las 
operaciones de la empresa. 
 
1.3.4 Valores Morales 
 
1. Integridad  
 Actuar en coherencia con los principios. 
 Decir la verdad. 
 Cumplir con las promesas. 
 
 





2. Responsabilidad  
 Asumir las propias delegaciones. 
 Admitir y corregir las fallas. 
 
3. Respeto  
 Respetar activamente a los demás. 
 
4. Solidaridad  
 Apoyar a quienes forman nuestro círculo de trabajo. 
 Apoyar a las iniciativas, comportamientos y acciones que busquen el bien 
común. 
 Perdonar las fallas y velar por su corrección. 
 
1.3.5 Valores Corporativos 
 
1. Compromiso con los Clientes  
Satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes con valor 
agregado. 
 
2. Compromiso con el Logro  
Enfocarnos en el cumplimiento de los objetivos empresariales y 
profesionales con la filosofía del mejoramiento continuo. 
 
3. Compromiso con la Calidad Total  
 Calidad en los productos y servicios 
 Calidad en las propuestas de valor 
 Calidad en la comunicación 
 
4. Compromiso con la Claridad y la Transparencia  





 Organismos de Control 
 
5. Compromiso con el Trabajo en Equipo  
 En nuestro desempeño  
 En nuestras ofertas comerciales y de servicio 
 Trabajar en conjunto para lograr resultados mayores 
 
6. Compromiso con la Responsabilidad Social  
Ser socialmente responsables como ciudadanos y como empresa en las 
comunidades y país en el que vivimos. 
 
 
1.4 BASE LEGAL 
 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., fue creada para una duración de 50 años, 
sin perjuicio de que el plazo pueda prorrogarse por acuerdo de la Junta General 
de Socios. Su capital inicial fue de trescientos mil sucres, dividido en trescientas 
participaciones de un mil sucres de  valor cada una. 
 
Sus oficinas están ubicadas en la Av. Eloy Alfaro # 850 y Av. Amazonas, de 200 
m2 de construcción, patio de exhibición en un área de 350 m2 en la parte frontal 
y en la parte posterior del establecimiento se encuentra ubicado la bodega de 
mercaderías cubierta para almacenamiento de accesorios y en la parte externa 
tubería, total 1.100 m2. 
 
ORGANISMOS DE CONTROL 
 
La empresa para su desarrollo y crecimiento en lo comercial y de producción de 




1.4.1Superintendencia de Compañías                                       
 
La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico y con autonomía 
administrativa, económica y financiera, que vigila y controla la organización, 
actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras 
entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la ley.6 
 
 
1.4.2Servicio de Rentas Internas                                               
 
El Servicio de Rentas Internas (SRI) es una entidad técnica y autónoma que 
tiene la responsabilidad de recaudar los tributos internos establecidos por Ley 
mediante la aplicación de la normativa vigente.   
 
Su finalidad es la de consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de 
incrementar sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones 
tributarias por parte de los contribuyentes.7 
 
1.4.3 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social                          
 
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es una entidad, cuya organización 
y funcionamiento se fundamenta en los principios de solidaridad, obligatoriedad, 
universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y suficiencia. Se encarga de 
aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma parte del sistema 
nacional de Seguridad Social.8 
 
                                                          
6
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – www.supercias.gov.ec - Misión 
7
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS – www.sri.gov.ec - Misión 
8
 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL- www.iess.gov.ec - Misión 
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1.4.4 Cámara de Comercio de Quito                                    
 
Es una organización que tiene como fin promover el comercio, con visión 
nacional, defendiendo una economía libre, solidaria y competitiva, 
representando los intereses de todos sus socios, brindando servicios de calidad 
y desarrollando propuestas y acciones que contribuyan al progreso de Quito y 
del país.9 
 
1.4.5Ministerio de Relaciones Laborales                        
 
Ejercer la rectoría en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo 
organizacional y relaciones laborales para generar servicios de calidad, 
contribuyendo a incrementar los niveles de competitividad, productividad, 
empleo y satisfacción laboral del país.10 
                                                          
9
CAMARA DE COMERCIO DE QUITO – www.lacamaradequito.com - Misión 
10
 MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES -  www.mintrab.gov.ec - Misión 
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1.5 ANÁLISIS FODA 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA. 
MATRIZ FODA 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
        
1.- 
Cuenta con suficiente experiencia y sostenida eficiencia para el 
campo agropecuario. 
1.- 
La empresa no cuenta con una adecuada gestión 
para el manejo de inventarios 
2.- 
La empresa se adapta a las necesidades y requerimientos del 
cliente. 
2.- Falta de una adecuada segregación de funciones. 
3.- 
Las autoridades seleccionan minuciosamente al personal, es así 
que cuenta con un equipo de trabajo confiable. 
3.- Existen áreas que están dirigidas por la 
subgerencia, ya que en la empresa no hay un 
departamento administrativo al cual deberían 
pertenecer. 
4.- 
La empresa dispone de ingenieros agrónomos y técnicos para 
asesorar al cliente.  
4.-  
La estructura organizacional no está claramente 
definida 
5.- 
Adicional a la venta, Agroconsultores realiza diseños de los 
sistemas de riego.  
5.- La infraestructura de las bodegas son deficientes. 
6.- 
Elabora ciertas piezas requeridas por el cliente que no hay en el 
mercado. 
6.- 
Las áreas no cuentan con un respectivo 
responsable. 
7.- 
Tiene mejor calidad que la competencia. 7.- 
La documentación interna no se maneja 
adecuadamente. 
8.- 
Existe una buena relación con clientes y proveedores. 8.- 
La persona que factura los pedidos desconoce los 




    
10.- Falta de control sobre la mercadería que ingresa o sale 
de las bodegas. 
    
11.- Muchos de los artículos que existen en bodega no 
están registrados en el sistema. 
    
12.- La empresa no cuenta con el dinero suficiente para la 
adquisición de cierta mercadería para estoquearse. 
    
13.- No se lleva un máximo y mínimo que debe contar los 
artículos para stock  en la bodega. 
  
  14.- Falta de capital para expandirse al mercado nacional. 
  
15.- La empresa no dispone de políticas, procedimientos y 
normas a seguir por departamento o actividad. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
        
1.- 
Es la única empresa en el mercado nacional que presta 
un servicio integral a los clientes. 
1.- La posibilidad de la creación de una empresa que 
preste un servicio integral  y se convierta en una fuerte 
competencia. 
2.- El buen prestigio que tiene la empresa por su trayectoria. 
2.- Que ingrese al mercado nacional una empresa 
extranjera suficientemente fuerte y con mayores 
posibilidades de expansión. 
    3.- Las ventas de productos substitutos están creciendo. 
    4.- Desarrollos tecnológicos e innovaciones. 
    5.- El exceso de lluvias en las zonas de instalaciones. 
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1.5.1  Diagnóstico 
 
De acuerdo a lo establecido en la matriz FODA, se ha analizado ciertos factores 
internos que tienen incidencia en el desarrollo organizacional de la empresa, 
dentro de los cuales tenemos que no cuenta con políticas, procedimientos y 
manuales para un adecuado desempeño y control de actividades que se realizan 
en las áreas contable, administrativa y ventas, por estas razones se han generado 
ciertas debilidades que afectan y generan riesgos significativos a la organización. 
 
Los problemas más relevantes que tiene la empresa, es la inadecuada 
segregación de funciones y por ende falta ser explotado el potencial laboral que 
tiene el personal en sus diferentes áreas, adicional a esto se puede mencionar 
que la capacitación no se considera como una inversión. Al no contar con una 
efectiva segregación de funciones, se produce la inexistencia de controles y por 
consiguiente se genera riesgos mayores.  
 
A pesar de las debilidades que tiene la empresa, cuenta con equipos de trabajo  
que tiene mucha experiencia en sistemas de riego e instalación, en la cual le ha 
permitido posicionarse en el mercado y mantenerse con un alto prestigio. 
 
Considerando que muchas empresas extranjeras fuertes han ingresado al 
mercado nacional, esto le ha significado a Agroconsultores Cía. Ltda., a no 
limitarse únicamente a la comercialización de artículos de riego, puesto que 
ofrece a sus clientes asesoramiento, instalaciones, mantenimiento y la producción 
de piezas que no existe en el mercado, ya que se elaboran de acuerdo a las 
necesidades y requerimientos, es así que no tiene competencia ya que es la única 
organización que presta un servicio integral a sus clientes. 
 
A pesar de no tener competencia, la empresa no cuenta con suficiente capital, 
infraestructura adecuada y personal para expandirse a nivel nacional, por lo cual 
esto ha generado muchas pérdidas económicas ya que  en la sierra hay 
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temporadas bajas por las lluvias y es ahí cuando se debería aprovechar de las 
otras regiones y por ende aumentaría sus ingresos anuales.  
 
El no contar con recursos que limita su expansión a nivel nacional, esto deja la 
puerta abierta a la competencia, generando la reducción de utilidades que 










































2.1 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD, NIC 2. INVENTARIOS 
 
La NIC 2 Inventarios, describe el tratamiento contable que se le debe dar a las 
existencias, por lo que es fundamental en la contabilidad establecer la cantidad 
del costo que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los 
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Esta norma suministra 
una guía práctica para la determinación del costo, así como para el posterior 
reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también cualquier 
deterioro que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También 
proporciona lineamientos sobre las fórmulas de costos que se utilizan para atribuir 
a las existencias. 
 
Esta norma es de aplicación para todas las existencias, con las siguientes 
excepciones: 
 
 La obra en curso, proveniente de contratos de construcción, incluyendo los 
contratos de servicio directamente relacionados.  
 
 Los instrumentos financieros; y 
 
 Los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos 
agrícolas en el punto de cosecha o recolección. 
 




 Productores de productos agrícolas y forestales, de productos agrícolas tras 
la cosecha o recolección, así como de minerales y productos minerales, 
siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de acuerdo con 
prácticas bien consolidadas en esos sectores.  
 
 Intermediarios que comercien con materias primas cotizadas, siempre que 





De acuerdo a las NIIF para PYMES publicada en julio del  2009, en la Sección 13 
(Inventarios) define a los inventarios como: 
 
Inventarios son activos: 
 
 Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
 En proceso de producción con vistas a esa venta; o 
 En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 
producción, o en la prestación de servicios. 
 
2.3 OBJETIVO DEL INVENTARIO 
 
 
El objetivo principal es contar con información suficiente y útil  para minimizar 
costos de producción, aumentar la liquidez, mantener un nivel de inventario 







2.4 FUNCIONES DEL INVENTARIO 
 
 
Podemos encontrar distintos enfoques de los inventarios, por lo tanto formar 
clasificaciones que descubren una serie de funcionalidades en el momento en que 
se desempeñan dichos inventarios.  
 
2.4.1 Inventarios en Distribución 
 
Este tipo de inventario se utiliza para el abastecimiento de las líneas de 
producción, así como la distribución directa de clientes y proveedores, generando 
un enlace con el recibo de los materiales, la transportación interna y distribución a 
clientes. 
 
Esta clasificación de inventario se forma a partir de la necesidad de mover el 
material de un lugar a otro.  
 
Los inventarios de distribución se establecen según la localización y forma de 
transporte, y dependen de la estructura y diseño de la planta, así como también 
por los procesos distribuidos en piso. Los inventarios de productos terminados 
finales se encuentran relacionados por los objetivos y políticas de ventas o 
mercadotecnia y sus canales de distribución.  
 
2.4.2 Inventarios Cíclicos 
 
El costo de este inventario se encuentra identificado de manera intermedia entre 
el costo de mantener los inventarios y el generar más órdenes de compra y/o 
venta frecuentemente. 
 
La existencia para estos inventarios aumentan o se disminuyen por tomas de 
decisiones que provienen de niveles superiores como el comprar, producir o 
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vender. Debido a estos cambios se pueden encontrar en diferentes ubicaciones 
dentro de las operaciones. 
 
2.4.3 Inventarios Amortiguadores 
 
Estos son conocidos como inventarios de seguridad, y surgen debido a las 
variaciones de la oferta y la demanda, estas variaciones solo provocan 
incertidumbre en las empresas por eso es necesario protegerse con este tipo de  
inventarios, dando seguridad de que no faltaran los materiales directos para la 
producción, si se requieren.  
También es recomendable cuando se trabaja con proveedores de bajo 
desempeño. 
 
Los inventarios de seguridad en proceso también protegen en los casos de daños 
de la maquinaria, empleados enfermos y casos similares; en situaciones de 
productos terminados nos resguardan contra las demandas imprevistas de 
clientes o fallas en la producción.  
 
2.4.4 Inventarios Anticipados 
 
Este a diferencia de los inventarios de seguridad requiere de existencias 
anticipadas pero con el propósito de acumularlas para ser utilizadas en 
necesidades futuras del cliente y/o de producción. Esto bajo un esquema bien 
definido, para no elevar los costos de inventario. 
 
2.4.5 Inventarios Independientes 
 
La finalidad de estos inventarios es el de independizar actividades, es decir se 
contabiliza una existencia de inventario en los principales lugares de enlace, así 
se da paso a realizar gestiones independientes en cada punto o lugar en donde 
se establecieron. Al independizar actividades es necesario contar con cantidades 
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correctas de materias primas, semiterminados, componentes y productos 
terminados. Los inventarios independientes dependen de los costos y de la 
flexibilidad de  las operaciones aumentando los beneficios por aplicarlos. 
 
El inventario independiente de productos semiterminados en algunos casos puede 
ser trascendental para muchas operaciones que se planean para un producto, en 
especial cuando las operaciones requieren diferentes tiempos y lotes de distintas 
magnitudes, o cuando se necesitan estaciones de trabajo que se están usando 
simultáneamente para la producción de otros productos.  
 
Estas situaciones son muy comunes en las plantas, flujo de operaciones y 
materiales de las plantas puede llegar a reducir considerablemente los inventarios 
independientes. 
 
2.4.6 Inventario de Control 
 
La decisión de que inventario establecer, en qué periodo y  el comportamiento de 
los mismos depende las políticas y objetivos específicos dentro de la empresa. 
Las decisiones de la gente directamente involucrada como finanzas, producción, 
mercadotecnia y compras, pueden tener una influencia decisiva sobre los niveles 
de inventario a realizar. 
 
Existe otra clasificación de inventarios donde se agrupan los materiales por su 
forma y las formas más comunes son:  
 
 Materias primas  
 Componentes  
 Semiterminados 
 Productos terminados 




Auxiliares y herramentales corresponde a materiales de desecho u obsoletos, no 
se consideran parte del inventario. A diferencia de las materias primas que 
representan materiales básicos dentro del proceso de producción de la empresa.  
 
De manera general, se identifica la clasificación de inventarios por formas  a 
través de la cantidad de trabajo y de materiales adicionados por la empresa.  
 
2.5 SISTEMAS DE INVENTARIOS 
 
Los sistemas de control de mercaderías son: 
 
 Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico 
 Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo 
 
Estos sistemas de control se aplican de conformidad con las disposiciones de la 
Ley de Régimen Tributario Interno. 
 
2.5.1 Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 
 
Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o 
múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de 
ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos que se 
obtienen mediante la toma o constancias físicas de la mercadería que existe en la 
empresa en un momento determinado.   
 
El inventario final se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de 
las mercaderías o artículos destinados para la venta. 
 
Para dar aplicación al sistema integral de ajustes por inflación, por este método, 
es indiferente emplear el método anual o mensual por cuanto, de todas maneras, 
se tendrá que ajustar tanto los inventarios iníciales como las compras 
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produciendo resultados iguales de una u otra parte, contrario a lo que ocurre con 
el sistema permanente, en el cuál bajo el método mensual no se ajustan las 
compras. 
 
En este sistema se utilizan varias cuentas y al final del período contable se realiza 




En esta cuenta se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que 
permanece invariable durante todo el período; al finalizar el mismo se registra el 




Se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la 
empresa. 
 
Devolución en Compras 
 
En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías 
compradas se presentan en la empresa. 
 
Se utilizan la cuenta transportes o fletes en compras para registrar los valores que 









Devolución en Ventas 
 
Comprenden los valores que por devolución de las mercaderías vendidas, 
terceras personas hacen a la empresa. 
 
Costo de Ventas 
 
A esta cuenta se le registra los valores que se determinan mediante la regulación 
al término de un período contable. Esta regulación permite establecer por 
diferencias  el costo y el precio de venta. 
 
Utilidad Bruta en Ventas 
 
En esta cuenta se registra el valor establecido mediante diferencias entre las 
ventas netas y el costo de ventas. Cuando las ventas son mayores que el costo 
de ventas la empresa obtiene utilidad. 
 
Pérdida en Ventas 
 
En esta cuenta se registra el valor establecido cuando el costo de ventas es 
mayor que las ventas netas, en este caso el resultado es una pérdida en ventas. 
 
Asientos Tipo en el Sistema de Cuenta Múltiple  
 
 








IVA EN COMPRAS   24,00 
 
  




RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR 
 
    2.00 
 
V/. 


















IVA EN COMPRAS 
 
  2,40 
 
V/. 
    
 



















  60,00 
 
V/. 
    
 







DEVOLUCIÓN EN VENTAS 100,00 
 
 
IVA VENTAS   12,00 
 
  





    
 
 
Regulación de la Cuenta Mercaderías 
 
Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema 
de cuenta múltiple, al finalizar el periodo contable es necesario realizar la 
regulación o ajuste de mercaderías para determinar: 
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- Compras Netas 
- Ventas Netas 
- Mercadería Disponible para la Venta 
- Registrar el Valor del Inventario Final  
- Costo de Ventas 





Se obtiene de las compras brutas menos las devoluciones en compras. 
 
















    
Ventas Netas 
 
Se obtiene de las ventas brutas menos las devoluciones en ventas. 
 


















Mercadería Disponible para la Venta 
 
Se determina mediante el inventario inicial de mercaderías más las compras 
netas. 




COSTO DE VENTAS 1.180,00 
 
  






    180,00 
 
V/. Para determinar la mercadería disponible para la venta y el 
costo de ventas 
   
 
Registro Contable del Inventario Final 
 
La toma física del inventario arroja un valor determinado, el mismo que se registra 






MERCADERÍAS (Inventario Final) 780,00 
 
  





V/. Para registrar el valor del inventario final y el costo de ventas 
   
 
Costo de Ventas 
 
Se obtiene de las mercaderías inventario inicial más las compras netas menos 
mercaderías inventario final. 
 





Utilidad Bruta en Ventas  
 
Se obtiene cuando las ventas netas son mayores que el costo de ventas. 
 
 






VENTAS (Netas) 400,00 
 
  








V/. Para registrar la utilidad bruta en ventas 
   
 
Pérdida en Ventas 
 
Se determina cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas. 
 
 







VENTAS (Netas) 360,00 
 
 
PÉRDIDA EN VENTAS 20,00 
 
  




V/. Para registrar la perdida en ventas 






2.5.2 Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo 
 
Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la 
utilización de tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor y la 
existencia física de mercaderías en forma permanente. 
 
Para este sistema se emplea una tarjeta kárdex para el control de cada uno de los 
artículos destinados a la venta. 
El ajuste por inflación de los inventarios llevados por el sistema perpetuo o 
permanente se aplica a los saldos iníciales de cada mes, si se emplea el método 
mensual de ajustes y al inventario inicial del año y a las compras si se utiliza el 
método anual. Parte de estos ajustes se traslada al costo de ventas, en la medida 
en que dichos inventarios se consuman o se vendan, teniendo en cuenta los 
procedimientos explicados en el capítulo tercero. 
 
En este sistema se controla el movimiento de la cuenta mercaderías a través de 
las siguientes cuentas: 
 
 Inventario de Mercaderías 
 Ventas 
 Costo de Ventas 
 Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas 
 
 
Inventario de Mercaderías 
 
En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de mercaderías, de 
las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de las ventas al costo.  
 






Se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean éstos al contado 
o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta. 
 
Costo de Venta 
 
En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en 
ventas, al costo. 
En toda venta de mercaderías se registran dos asientos, el primero a precio de 
venta y el segundo al costo, el mismo procedimiento se sigue en las devoluciones 
en ventas.   
 
Utilidad Bruta en Ventas  
 
Aquí se registra el valor de la utilidad bruta en ventas (sin restar gastos) obtenida 
durante el ejercicio. 
 
Pérdida en Ventas 
 
En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecida en el 
ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas. 
 
 
Asientos Tipo en el Sistema de Inventario Permanente 
 
1. Compra de mercaderías al contado por $ 20.000,00, con el descuento del 











  2.160,00   12% IVA 





INVENTARIO DE MERCADERÍAS 20.000,00 
 
 







RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 
 
     180,00 
 
V/.  
   
 
2. De la compra anterior,  se devuelve mercaderías por $ 5.000,00  
 
Procedimiento de cálculo: 
5.000,00 
 - 500,0010% Descuento 
 4.500,00 

























   
3. Se venden mercaderías al contado por $ 8.000,00 con el 5% de descuento, 




Procedimiento de cálculo: 
 
8.000,00 
-  400,00    5%  Descuento 
7.600,00 
   912,00    12% IVA 










ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE      76,00 
 
  




   912,00 
 
V/. (Precio de venta) 




COSTO DE VENTAS 6.000,00 
 
  





   
 
4. Para registrar la devolución de la mercadería por $ 2.500,00 
 
Procedimiento de cálculo: 
 
2.500,00 
 - 125,00    5% Descuento 
2.375,00 
























INVENTARIO DE MERCADERÍAS  1.875,00 
 
  





   
Procedimiento de cálculo: 
 
a)    8.000,00              6.000,00 
       2.500,00                    X 
 
                X = 1.875,00 
 
 
b)   7.600,00               6.000,00 
      2.375,00                     X 
 
                X = 1.875,00 
 
 
Regulación de la Cuenta Mercaderías 
 
Cuando se controla el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema 
de inventario permanente, al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de 
un solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la 



























PÉRDIDA EN VENTAS  1.100,00 
 
  








V/. Para registrar la pérdida en ventas 
   




“Se mide el costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera entrada 
primera salida (FIFO) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará la misma 
fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una naturaleza y uso 
similares. Para los inventarios con una naturaleza o uso diferente, puede estar 







“Primeros en entrar, primeros en salir. Significa que las mercaderías que ingresan  
primero son las primeras que tienen que salir. Proviene del término inglés “first in, 
firstout”. (FIFO)”12 
 
En una economía inflacionaria esto quiere decir que el costo de las mercancías o 
productos vendidos se determina con base en los precios más antiguos y, en 
consecuencia, las utilidades presentadas van a ser artificialmente más altas, 
                                                          
11
 NIIF para las PYMES – Julio 2009, Sección 13 (Inventarios), página 84 
12
 CONTABILIDAD GENERAL. BRAVO, Mercedes. Novena Edición, página 136   
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aunque los inventarios no vendidos queden registrados, en el balance, a los 
precios más próximos o actuales. 
 
Este método de valoración de inventarios se emplea para efectos contables más 
no para propósitos tributarios, pues a mayor utilidad también mayor impuesto a 
pagar. 
 
El ajuste por inflación no produce ningún efecto en la utilidad, por cuanto el crédito 
que se registra en la cuenta de corrección monetaria (ingreso) se ve compensado 
por el mayor valor del costo de ventas, producto, precisamente, de dicho ajuste 
por inflación. Y esto se debe a que los inventarios más antiguos que producen el 
mayor ajuste por inflación, son los que se toman como base para el cálculo del 
costo de la mercadería vendida. 
 
Cuadro No. 1 
 
Ejemplo del Método P.E.P.S. 
 
INVENTARIO FINAL COSTO DE VENTAS 
UNIDADES PRECIO TOTAL UNIDADES PRECIO TOTAL 
510 35.00 17.850 400 20.00 8.000 
750 38.00 28.500 500 30.00 15.000 
840 40.00 33.600 980 35.00 34.300 




2.6.2.2 Promedio Ponderado 
 
En este método se determina el valor promedio de las mercaderías que 
ingresaron a la empresa, es de fácil aplicación y permite mantener una valuación 
adecuada de inventario.13 
 
A éste método se le señala, como una limitación, el hecho de que los inventarios 
incorporan permanentemente costos antiguos que pueden provocar alguna 
distorsión frente a precios más actuales. Sin embargo, esta limitación parece que 
quedaría subsanada con la aplicación del sistema integral de ajustes por inflación 
y, más aún, con una correcta distribución de dichos ajustes entre inventario final y 






















160.000,00 se divide para el número de unidades, en este caso para 150 y se 
obtiene el valor promedio de 1.066,67. 
 
 




El control interno es una función que tiene por objeto salvaguardar y preservar los 
bienes de la empresa, a través  un conjunto de procedimientos, reglamentaciones 
y actividades que interrelacionadas entre sí, permite evitar desembolsos indebidos 
                                                          
13
CONTABILIDAD GENERAL. BROVO, Mercedes. Novena Edición, página 137 
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Entre los objetivos del control interno tenemos: 
 
 
 Proteger los activos de la organización evitando pérdidas por fraudes o 
negligencias. 
 Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables, los cuales son 
utilizados por la dirección para la toma de decisiones. 
 Promover la eficiencia de la explotación. 
 Estimular el seguimiento de las prácticas ordenadas por la gerencia. 





1. Memorándums de Procedimientos 
 
Consiste en la descripción de las actividades y procedimientos utilizados por el 
personal en las diversas unidades administrativas que conforman la entidad, 
haciendo referencia a los sistemas o registros contables relacionados con esas 









El método de flujogramas es aquel que se expone, por medio de cuadros o 
gráficos ya que permite una precisión para visualizar el flujo de la información y 
los documentos que se procesan, además de las operaciones a través de los 
puestos o lugares donde se encuentran establecidas las medidas de control para 
el ejercicio de las operaciones. 
 
Este método permite detectar con mayor facilidad los puntos o aspectos donde 
se encuentran debilidades de control, aun cuando hay que reconocer que se 
requiere de mayor inversión de tiempo en la elaboración de los flujogramas y 
habilidad para hacerlos. 
 
El flujograma debe elaborarse, usan los símbolos estándar, de manera que 
quiénes conozcan los conozcan puedan extraer información útil relativa al 
sistema, por lo que tiene las siguientes ventajas: 
 
 Proporciona una rápida visualización de la estructura del negocio. 
 Identifica la ausencia de controles financieros y operativos. 
 Permite una visión panorámica de las operaciones o de la entidad. 
 Identifica desviaciones de procedimientos. 
 Identifica procedimientos que sobran o que faltan. 
 Facilita el entendimiento de las recomendaciones del auditor a la gerencia 
sobre asuntos contables o financieros. 
 La evaluación debe asegurar la integridad y exactitud de las operaciones 
realizadas por el ente económico 
 Representa un ahorro de tiempo. 
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 Por su amplitud cubre con diferentes aspectos, lo que contribuye a descubrir 
si algún procedimiento se alteró o descontinuó. 
 Es flexible para conocer la mayor parte de las características del control 
interno. 
 
3. Cuestionarios de Control Interno 
 
Los cuestionarios son realizados para indicar una debilidad en el control interno 
por falta de una respuesta. Permiten distinguir las debilidades de mayor 
importancia de las que no tienen y sobre todo demuestran las fuentes con las que 
fueron contestadas las preguntas. 
 
Estos cuestionarios sirven para que los auditores demuestren su conocimiento 
del control interno, pero no siempre resulta lógico, pues algunos profesionales 
solo lo llenan mecánicamente y no responsabilidad ética, es así que se 
recomienda que junto a estos cuestionarios se realicen diagramas de flujo o 
relatos escritos para entender mejor el control interno de la empresa que será 
procesada. 
 
4. COSO ERM 
 
Es un documento que contiene las principales directivas para la implantación, 
gestión y control a través de la aplicación de un sistema de control interno, ya que 
se ha convertido en el estándar de referencia en todo lo que concierne al control. 
 
“Tiene como  objetivos fundamentales, encontrar una definición clara del control 
interno, que pueda ser utilizada por todos los interesados en el tema, y proponer 
un modelo ideal o de referencia del control interno para que las empresas y las 
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demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios sistemas de 
control interno.”14 
Cuadro No. 2 
COMPONENTES DEL COSO 
 
 
Fuente: Gestión de Riesgos Corporativos-Marco Integrado,  Aplicación 





1. Ambiente Interno 
 
El ambiente interno abarca el estado de una organización, que influye en la 
conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de los otros 
componentes de la gestión de riesgos, proporcionando disciplina y estructura, ya 
que los factores del ambiente interno incluyen la filosofía de gestión de riesgos de 
una entidad, su riesgo aceptado.  
 
La supervisión ejercida por el consejo de administración, la integridad, valores 
éticos, competencia del personal y la forma en que la dirección asigna la 
autoridad, responsabilidad y organización que permita el  desarrollo a sus 
empleados. 
 
2. Establecimiento de Objetivos 
 
Los objetivos se fijan a escala estratégica, estableciendo con ellos una base para 
los objetivos operativos, de información y de cumplimiento, puesto que cada 
entidad se enfrenta a una gama de riesgos procedentes de fuentes externas e 
internas y una condición previa para la identificación eficaz de eventos. 
 
La evaluación de sus riesgos y la respuesta a ellos es fijar los objetivos, que 
tienen que estar alineados con el riesgo aceptado por la entidad, que orienta a su 
vez los niveles de tolerancia al riesgo de la misma. 
 
 Objetivos Estratégicos 
 
Al considerar las posibles formas alternativas de alcanzar los objetivos 
estratégicos, la dirección identifica los riesgos asociados a una gama amplia de 





 Objetivos Relacionados 
 
Los objetivos al nivel de empresa están vinculados y se integran con otros 
objetivos más específicos, que repercuten en cascada en la organización hasta 
llegar a sub-objetivos establecidos, por ejemplo, en las diversas actividades de 
ventas, producción, ingeniería e infraestructura. 
 
3. Identificación de Eventos 
 
La dirección identifica los eventos potenciales que, de ocurrir, afectarán a la 
entidad y determina si representan oportunidades o si pueden afectar 
negativamente a la capacidad de la empresa para implantar la estrategia y lograr 
los objetivos con éxito. 
 
Los eventos con impacto negativo representan riesgos, que exigen la evaluación 
y respuesta de la dirección, mientras que los eventos con impacto positivo 
representan oportunidades, que la dirección reconduce hacia la estrategia y el 
proceso de fijación de objetivos.  
 
Cuando se identifican los eventos, la dirección contempla una serie de factores 
internos y externos que pueden dar lugar a riesgos y oportunidades, en el 
contexto del ámbito global de la organización. 
 
4. Evaluación de Riesgos 
 
La evaluación de riesgos permite a una entidad considerar la amplitud con que 
los eventos potenciales impactan en la consecución de objetivos. La dirección 
evalúa estos acontecimientos desde una doble perspectiva, a través de 
probabilidad e impacto y normalmente usa una combinación de métodos 




Los impactos positivos y negativos de los eventos potenciales deben examinarse, 
individualmente o por categoría, en toda la entidad, afín de que los riesgos se 
evalúen con un doble enfoque, como riesgo inherente y riesgo residual. 
 
Riesgo Inherente.- Es aquél al que se enfrenta una entidad en ausencia de 
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto. 
 
Riesgo Residual.- Es aquél que permanece después de que la dirección 
desarrolle sus respuestas a los riesgos, ya que refleja el riesgo remanente una 
vez se han implantado de manera eficaz las acciones planificadas por la dirección 
para mitigar el riesgo inherente. 
 
5. Respuesta a los Riesgos 
 
Una vez evaluados los riesgos relevantes, la dirección determina cómo responder 
a ellos, ya que las respuestas pueden ser las de evitar, reducir, compartir y 
aceptar el riesgo y por ende al considerar su respuesta, la dirección evalúa su 
efecto sobre la probabilidad e impacto del riesgo, así como los costos y 
beneficios, seleccionando aquella que sitúe el riesgo residual dentro de las 
tolerancias al riesgo establecidas.  
 
La dirección identifica cualquier oportunidad que pueda existir y asume una 
perspectiva del riesgo globalmente para la entidad o bien una perspectiva de la 
cartera de riesgos, determinando si el riesgo residual global concuerda con el 
riesgo aceptado por la entidad. 
 
6. Actividades de Control 
 
Las actividades de control son las políticas y procedimientos que ayudan a 
asegurar que se llevan a cabo las respuestas de la dirección a los riesgos. Ya 
que las actividades de control tienen lugar a través de la organización, a todos los 
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niveles y en todas las funciones, puesto que incluyen una gama de actividades 
tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
revisiones del funcionamiento operativo, seguridad de los activos y segregación 
de funciones. 
 
7. Información y Comunicación 
 
La información pertinente se identifica, capta y comunica de una forma y en un 
marco de tiempo que permiten a las personas llevar a cabo sus 
responsabilidades. 
 
Los sistemas de información usan datos generados internamente y otras entradas 
de fuentes externas y sus salidas informativas facilitan la gestión de riesgos y la 
toma de decisiones informadas relativas a los objetivos, también existe una 
comunicación eficaz fluyendo en todas las direcciones dentro de la organización, 
ya que todo el personal recibe un mensaje claro desde la alta dirección de que 
deben considerar seriamente las responsabilidades de gestión de los riesgos.  
 
Las personas entienden su papel en dicha gestión y cómo las actividades 
individuales se relacionan con el trabajo de los demás, asimismo, deben tener 
unos medios para comunicar hacia arriba la información significativa y también 
debe haber una comunicación eficaz con terceros, tales como los clientes, 




La gestión de riesgos se supervisa revisando la presencia y funcionamiento de 
sus componentes a lo largo del tiempo, lo que se lleva a cabo mediante 
actividades permanentes de supervisión, evaluaciones independientes o una 




Durante el transcurso normal de las actividades de gestión, tiene lugar una 
supervisión permanente, ya que el alcance y frecuencia de las evaluaciones 
independientes dependerá fundamentalmente de la evaluación de riesgos y la 
eficacia de los procedimientos de supervisión permanente.  
 
Las deficiencias en la gestión de riesgos corporativos se comunican de forma 
ascendente, trasladando los temas más importantes a la alta dirección y al 
consejo de administración. 
 
9. Roles y Responsabilidades 
 
Todo el personal de una entidad tiene alguna responsabilidad en la gestión de 
riesgos corporativos, es así que  el consejero delegado es responsable en último 
lugar y debería asumir su “titularidad”. 
 
Otros directivos apoyan la filosofía de gestión de riesgos, promocionan el 
cumplimiento del riesgo aceptado y gestionan los riesgos dentro de sus áreas de 
responsabilidad, en coherencia con las tolerancias al riesgo, mientras que otras 
personas son responsables de desarrollar la gestión de riesgos corporativos 
según las directivas y protocolos establecidos. 
 
El consejo de administración proporciona una importante supervisión de dicha 
gestión y algunos terceros facilitan a menudo información útil para llevarla a 










Gráfico No. 3 
FORMACIÓN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 
 




2.8  IMPORTACIONES 
 
Comprende todas las actividades necesarias para adquirir y trasladar las 
mercancías desde el local del vendedor hasta el local del comprador. Las 
actividades operativas de la gestión de importaciones son:  
 
 compras,  
 transporte internacional,  
 gestión aduanera y almacenamiento. 
 
2.8.1 Requisitos para Importar 
 
Pueden importar tanto ecuatorianos como extranjeros residentes en el país, como 
personas naturales o jurídicas pueden ser importadores casuales o frecuentes, en 
cualquiera de los casos, deberán registrarse como tal en la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que inicien o 
realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional 
deberán registrar en su declaración aduanera el número del RUC, mismo que 
será válido por el sistema informático aduanero. 
 
 
REGISTRO DE IMPORTADOR 
 
1. Tener No. RUC, que esté habilitado por el SRI. 
2. Registrarse como importador en la Corporación Aduanera Ecuatoriana (CAE) 





2.8.2 Proceso de Nacionalización de Mercancías 
 
La LOA establece como mercancía nacionalizada  aquella producida o 
confeccionada en el extranjero cuya importación a consumo se ha perfeccionado 
legalmente. 
 
La nacionalización se perfecciona a través de la declaración aduanera, en donde 
el importador personalmente o a través de un agente de aduana, presenta a 
través de la DAU,  la declaración de las mercancías provenientes del extranjero, 
en la que solicita el régimen aduanero al que se someterán.  
 
Esta declaración se puede presentar en la aduana de destino, desde siete días 
antes, hasta quince días hábiles siguientes a la llegada de las mercancías. En la 
importación a consumo, la declaración comprenderá la autoliquidación de los 
impuestos correspondientes. 
 
El proceso operativo de nacionalizar de un producto, aunque la LOA faculta al 
importador realizar este proceso hasta aquellas importaciones que no superen los 
USD 2.000,00, en la práctica solo puede realizar este proceso el agente afianzado 
de aduanas, y comprende las siguientes etapas: 
 
a) Registro de firmas para Declaración Andina de Valor (DAV) 
 
 Llenado de la DAU y DAV (Agente de Aduanas) 
 Envío electrónico en los diferentes formatos (Agente de Aduanas) 
 Aceptación y refrendo (Aduana) 
 Presentación de documentación debidamente refrendada (Agente de 
Aduanas) 
 Revisión documental (Aduana) 
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 Sorteo de Aforo (Aduana) 
 Aforo (Aduana) 
 Liquidación (Aduana) 
 Pago impuestos (Importador/Agente de Aduanas) 
 Retiro mercadería (Importador/Agente de Aduanas) 
 
2.8.3 Contingentes a la Importación 
  
Una de las formas más sencillas de limitar las importaciones consiste en impedir 
que entren en el país bienes producidos en el extranjero. Por lo general, se 
establece un límite cuantitativo a la entrada de productos foráneos. Estas 
restricciones cuantitativas se denominan contingentes. También son útiles para 
limitar la cantidad de divisas o de moneda nacional que puede entrar y salir del 
país. Los contingentes a la importación representan el medio más rápido para 
frenar o revertir una tendencia negativa en la balanza de pagos de un país. 
También se utilizan para proteger a la industria nacional de la competencia 
exterior. 
 
2.8.4 Requisitos para Importar 
 
Pueden importar tanto ecuatorianos como extranjeros residentes en el país, como 
personas naturales o jurídicas. Pueden ser importadores casuales o frecuentes. 
En cualquiera de los casos, deberán registrarse como tal en la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana. 
 
Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que inicien o 
realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional 
deberán registrar en su declaración aduanera el número del RUC, mismo que 




2.8.5 Proceso de Nacionalización de Mercancías 
 
La LOA establece “mercancía nacionalizada: Es aquella producida o 
confeccionada en el extranjero cuya importación a consumo se ha perfeccionado 
legalmente”. 
 
La nacionalización se perfecciona a través de la Declaración Aduanera, en donde 
el importador personalmente o a través de un agente de aduana, presenta a 
través de la DAU,  la declaración de las mercancías provenientes del extranjero, 
en la que solicita el régimen aduanero al que se someterán. Esta declaración se 
puede presentar en la aduana de destino, desde siete días antes, hasta quince 
días hábiles siguientes a la llegada de las mercancías. En la importación a 
consumo, la declaración comprenderá la autoliquidación de los impuestos 
correspondientes. 
 
El proceso operativo de nacionalizar de un producto, aunque la LOA faculta al 
importador realizar este proceso hasta aquellas importaciones que no superen los 
USD 2.000, en la práctica solo puede realizar este proceso el agente afianzado de 
aduanas, y comprende las siguientes etapas: 
 
 
1. Registro de firmas para Declaración Andina de Valor (DAV) 
2. Llenado de la DAU y DAV (Agente de Aduanas) 
3. Envío electrónico en los diferentes formatos (Agente de Aduanas) 
4.  Aceptación y refrendo (Aduana) 
5. Presentación de documentación debidamente refrendada (Agente de 
Aduanas) 
6. Revisión documental (Aduana) 
7. Sorteo de Aforo (Aduana) 
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8. Aforo (Aduana) 
9. Liquidación (Aduana) 
10. Pago impuestos (Importador/Agente de Aduanas) 
11. Retiro mercadería (Importador/Agente de Aduanas)  
  
2.8.6 Condiciones de Acceso al Mercado 
 
Las condiciones de acceso a los mercados, invariablemente: 
 
 Son un componente independiente y externo a la economía exportadora; 
 
 Se expresan en instrumentos jurídicos y otros medios de regularización oficial 
de acatamiento generalmente obligatorio en la jurisdicción del estado emisor y 
en las condiciones que su ordenamiento jurídico, institucional, administrativo y 
operativo determine. 
 
Los siguientes conceptos permiten entender lo que es una condición de acceso al 
mercado: 
 
a) Medidas Arancelarias.- Gravámenes aplicados a la importación de 
mercancías, que tienen por objetivos modificar los precios relativos para 
proteger las actividades nacionales, influir en la asignación de recursos, en la 
distribución del ingreso e incrementar la recaudación impositiva. La 
recaudación impositiva por razones fiscales, en la actualidad ha perdido 
importancia pues los gravámenes arancelarios han sido sustituidos por 
impuestos de distinta naturaleza, por ejemplo los impuestos al consumo. Los 
gravámenes arancelarios, generalmente se aplican en la fecha del registro de 




b) Medidas no Arancelarias.- Cualquier medida de carácter administrativo, 
financiero, cambiario o de cualquier otra naturaleza que impida o dificulte la 
libre importación o colocación de productos en el mercado local. 
 
Estas medidas se distribuyen de la siguiente manera: 
 
 Importación prohibida (total) 
 Importación prohibida (temporal) 
 Restricciones impuestas a determinadas empresas 
 Servicios nacionales obligatorios 
 Comercio compensatorio 
 Aduanas fijas para ciertos productos 
 Permisos previos 
 Licencias automáticas 
 Cupos de importación 
 Precios de referencia (incluye valores referenciales, precios mínimos, etc.) 
 Exigencia de porcentaje de contenido nacional 
 Inspección previa al embarque 
 Medidas financieras 
 Monopolio estatal 
 Normas técnicas y/o normas de calidad 
 Requisitos de etiquetado 
 Requisitos de envasado 
  Certificados sanitarios 
  Autorizaciones sanitarias 
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 Registro del producto 
 Inspección sanitaria 
 Otras exigencias sanitarias 
 Otras medidas 
 
2.9 LOTE ECONÓMICA 
 
El Lote Económico es aquella cantidad de unidades que deben solicitarse al 
proveedor en cada pedido, de manera que se logre minimizar el costo asociado a 
la compra y al mantenimiento de las unidades en inventario. El objetivo básico 
que se persigue al determinar el lote económico es la reducción de costos, a la 
vez que se debe considerar dos variables que son: 
 
 ¿Cuánto pedir? 
 ¿Cuándo pedir? 
 
Si estas variables no se manejan eficientemente puede ocurrir un aumento de los 
costos totales de Gestión y/o la faltante de repuestos en el momento en que se lo 
necesita, es decir, ruptura del Stock. 
 
2.9.1 Costos Totales de Gestión 
 
Si analizamos los costos totales de gestión de stock, observaremos que pueden 
dividirse en dos grandes grupos:  
 
1. Costos de Adquisición  




1.  Costo de Adquisición.- Se refiere a los costos asociados a la generación 
del pedido de compras (horas de administración, teléfono, correo, carga, 
transporte, etc.) 
 
2. Costo de Almacenamiento.- Está asociado la tenencia del ítem almacenado 
(seguros, capital inmovilizado, depreciación, gastos de almacenamiento como 
alquileres del depósito, vigilancia, electricidad, etc.) 
 
Si hacemos un análisis de cómo varían estos costos en función de la cantidad 
solicitada por cada pedido de compras, tendremos el siguiente resultado. 
 
Gráfico No. 4 




En consecuencia, podemos decir que el lote económico es “la cantidad a solicitar 
por cada pedido de compras que generarán los mínimos costos totales de 
gestión”. Cabe aclarar que existe un Lote Económico para cada ítem que esté 
asignado al inventario, con lo cual el cálculo del mismo se debe realizar para cada 




2.9.2 Demanda Valorizada 
 
Dado que pueden existir miles de ítems inventariados, es necesario realizar una 
clasificación de los mismos para decidir por cuál de ellos comenzar a trabajar. 
Tomando como criterios el costo del ítem y la demanda del mismo a lo largo de un 
período determinado (no menor a un año), se pueden calcular  la  demanda 





Dv = Demanda Valorizada 
d   = Cantidad consumida del ítem en un período determinado (unidad) 
v   = Costo unitario del ítem ($/unidad) 
 
Luego, si ordenamos los ítems por demanda valorizada de mayor a menor y 
utilizando el principio de Pareto, se podrá observar casi con seguridad que el 80% 
del total de demanda valorizada (ΣDv) está distribuido entre un 15% y 25% de los 
ítems del inventario, es decir, que entre un 15% y 25% de los ítems del 
representan el 80% del total de demanda valorizada. 
 
Estos ítems son los que debemos priorizar para comenzar a realizar el cálculo del 
lote económico y el punto de pedido. 
 
2.9.3 Cálculo del Lote Económico y Punto de Pedido Según Modelo 
Probabilístico 
 
Los cálculos que se detallarán a continuación corresponden al modelo 
probabilístico, dado que existen otros modelos de lote económico que se adaptan 
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a diferentes condiciones como el tipo de demanda, variabilidad de los costos por 
cantidad, etc.  
 
 
2.9.3.1 Lote Económico (EOQ) 
 




EOQ = Cantidad de unidades a solicitar por cada pedido de compras (unidad) 
D = Demanda anual del ítem (unidad/año) 
K = Costo de emisión de un Pedido de Compras ($) 
b = Costo unitario del ítem ($/unidad) 
t = Costo de almacenar una unidad monetaria por un años (%/año) 
 
El EOQ corresponderá a la cantidad fija a solicitar en cada pedido de compras 
para el ítem en cuestión. 
 
2.9.3.2 Punto De Pedido 
 
Para calcular el punto de pedido (PP), de manera de conocer el momento óptimo 
para emitir el pedido de compras sin generar un sobre-stock ni la ruptura del 







PP = Nivel que se debe tener en el stock para emitir el nuevo pedido de compras 
(unidad). 
ED = Valor esperado de la demanda (promedio de los consumos mensuales) 
(unidad/mes). 
PA = Valor esperado del plazo de aprovisionamiento (promedio anual) (mes). 
Zsc = Nivel de Servicio al Cliente. Coeficiente asociado a la probabilidad de no 
romper el stock durante el plazo de aprovisionamiento, según el siguiente detalle: 
 
 
1,65 = 95% 
1,96 = 97,5% 
2,33 = 99% 
2,58 = 99,5% 
 
 
ỏd =Desvío Estándar de la demanda (unidad/mes) 
 
Si analizamos la formula anterior, podemos deducir que
corresponde de al Stock de Seguridad, es decir, es una cantidad que nos sirve de 
resguardo ante cualquier variabilidad de consumo y que se basa en los datos 
históricos de la demanda. 
 
Cualquier cambio en las variables de cálculo (demanda, plazo de 
aprovisionamiento, costo del pedido, costo del ítem, etc.) generará resultados 
diferentes, por lo cual deben realizarse revisiones periódicas del sistema para 






2.9.4 ANÁLISIS DE COSTOS 
 
El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los recursos 
necesarios para llevar a cabo la labor o proyecto, ya que permite determinar la 
calidad y cantidad de recursos necesarios. 
 
 Entre otros factores, analiza el costo del proyecto en términos de dinero, por lo 
que con frecuencia los empresarios suponen que cuentan con los recursos 
necesarios y que el costo es tan bajo que no es necesario realizar el análisis.  
 
Sin embargo puede ocurrir que, una vez que el proyecto esté marchando se den 
cuenta de que los utensilios, el equipo, los materiales y la mano de obra 
especializada que se requiere para completarlo no están disponibles. 
 
También puede ocurrir que se haya completado el proyecto y todos los 
participantes han ignorado la necesidad de adquirir los repuestos necesarios. 
Varios meses después de finalizar el proyecto puede haber fallas y no se tienen 
los recursos para subsanar el problema. 
 
2.9.4.1 Costos de Almacenamiento 
 
Todo material almacenado genera determinados costos, a los cuales se denomina 
costos de existencias; los costos de existencias dependen de dos variables; la 
cantidad en existencias y tiempo de permanencia en existencias.  
 
Cuanto mayor es la cantidad y el tiempo de permanencia, tantos mayores serán 












Calm= Costo de Almacenamiento ($) 
b = Costo unitario del ítem ($/unidad) 
t = Costo de almacenar una unidad monetaria por un años (%/año) 
Q = Cantidad solicitada en el pedido de compras [unidad] 
 
 
2.9.4.2 Costos de Pedido de Adquisición 
 
El coste de adquisición de las existencias comprenderá el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 
posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y 
otros costes directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los 
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras 
partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.15 
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Cadq= Costo de Adquisición ($) 
D = Demanda anual del ítem (unidad/año) 
K = Costo de emisión de un Pedido de Compras ($) 
Q = Cantidad solicitada en el pedido de compras (unidad) 
 
Si sumamos ambos costos, obtenemos como resultado el Costo Total: 
 
 
Y si al derivar e igualar a cero se obtiene lo siguiente: 
 
 
2.9.4.3 Costos de Mantenimiento 
 
Estos incluyen todos los gastos que una empresa incurre y que corresponde a la 
inversión, guarda y manejo que se tiene de los inventarios.  
 
Es un costo variable que se expresa en porcentajes que principalmente 
comprende los siguientes elementos. 
 
2.9.4.4 Costo De Capital Invertido 
 
Es el costo más importante de todos, ya que el dinero que se invierte en 
inventario ya no está disponible para usarse en otras actividades. Por lo tanto, se 
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debe determinar un costo de oportunidad que equivale a la ganancia que se 
podría obtener en otras inversiones con valores y riesgos similares.   
 
2.9.4.5 Costo por Servicios 
 
Cuando se maneja inventarios se debe tomar en cuenta el costo de todos 
aquellos servicios adicionales como: seguros sobre los artículos, renta o compra 
de equipo, personal para el manejo de los artículos disponibles, etc.   
 
 
2.9.4.6 Costos Asociados al Riesgo 
 
Muchos artículos bajan de valor durante el almacenamiento, a causa de pérdidas, 
deterioros, mermas u obsolescencia. 
 
 Esta pérdida de valor representa un costo que debe asignarse al mantenimiento 
del inventario.   
 
2.9.4.7 Costos de Agotamiento 
 
Causa cuando la empresa no puede satisfacer por completo el pedido del cliente. 
La compañía pierde el margen de aportación de esa venta y puede perderlo en 
ventas futuras. En algunas ocasiones debe pagarse una sanción. 
 
 
2.10 REABASTECIMIENTO DEL INVENTARIO 
 
Es de gran importancia el control de las existencias (Mercadería, Materias Primas, 
Materiales Indirectos), de tal manera que la empresa pueda satisfacer adecuada y 




Este nivel comprende el establecimiento de los niveles de existencias 
 
- Existencias Máximas.- Es la cantidad máxima que la empresa debe 
mantener en stock (de cada artículo) con el fin de cubrir eventuales 
deficiencias en los suministros. Se determina considerando la demanda, 




EMx = (Venta máxima mensual / 30 días) x Tiempo máximo de reemplazo 
 
El exceso (+) de existencias, ocasiona: 
 Dinero sin movimiento. 
 Capital de trabajo sin retorno. 
 Costos y gastos de bodegaje, manipuleo registros, control. 
 La mercadería se puede volver obsoleta pierde actualidad. 
 Se corre el riesgo de prescripción, vencimiento, caducidad. 
 Por la naturaleza de la mercadería, esta puede cambiar: solidificarse, licuarse, 
evaporarse pierde calidad y se deteriora. 
 Se pierde la oportunidad de disponer la mercadería nueva, mejores diseños, 
de tal forma que algunos artículos se convierten en objetos de difícil 
comercialización o expendio.        
 
- Existencia Mínima.-Es el nivel mínimo de stock que debe mantener en 
existencia para satisfacer a los clientes en la empresa comercial o ara que los 
procesos productivos no se interrumpan el caso de las empresas 
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manufactureras. Se determina considerando la demanda, consumo o venta 





EMn = (Venta mínima mensual / 30 días) x Tiempo mínimo de reemplazo 
 
La insuficiencia (-) de existencias, ocasiona: 
 Pérdida de clientes. 
 Disminución de las ventas  
 Disminución de las utilidades 
 Perdida de la imagen de la empresa 
 Atenta a su liquidez  
 
Hay factores acondicionadores del volumen que se deben considerar como: la 
demanda, consumo, salida o venta. Tiempo de reposición, reemplazo, compras o 
abastecimiento, si el proveedor está dentro o fuera de la ciudad o país. 
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3. ASPECTOS LOGÍSTICOS DE INVENTARIOS 
 
 
3.1 DEFINICIÓN DE LOGISTICA 
 
La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva 
a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y 
servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 




La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar el servicio a 
un cliente, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor costo posible, 
algunas de las actividades que puede derivarse de la gerencia logística en una 
empresa son las siguientes: 
 
 La cadena de distribución debe mantener cada vez menos inventarios. 
 Desarrollo de sistemas de información. 
 
Al realizar mejoras en una organización traerán los siguientes beneficios. 
 
 Incrementar la competitividad y mejorar la rentabilidad de la empresa para 
acometer el reto de la globalización. 
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 Optimizar la gerencia y la gestión logística comercial nacional e 
internacional. 
 Coordinación óptima de todos los factores que influyen en la decisión de 
compra: calidad, confiabilidad, precio, empaque, distribución, protección, 
servicio. 
 Ampliación de la visión gerencial para convertir a la logística en un modelo, 
un marco, un mecanismo de planificación de las actividades internas y 
externas de la empresa. 
 La definición tradicional de logística afirma que el producto adquiere su 
valor cuando el cliente lo recibe en el tiempo y en la forma adecuada, al 
menor costo posible. 
 
3.2.1 Consideraciones Necesarias para la Elaboración de un Plan Logístico 
 
La planificación se debe basar en información, situaciones, hechos lo más 
precisos posibles. Hay que adelantarse a los hechos anticipando variantes que 
pudieran producirse, así como la forma de encarar los imprevistos, para lo cual 
hay que estipular un esquema de actividades y sus secuencias y por ende  
información, situaciones y hechos, deben analizarse en base a los conocimientos 
y experiencia del gerente. 
 
Esto ayuda enormemente a visualizar el proceso que hay que llevar a cabo para 
concluir con éxito los objetivos. Un recurso clave es el tiempo, que hay que 
utilizarlo en gran medida para planificar. Esta instancia y hábito de planificación 
será muy útil para cuando en una contingencia e incluso imprevisto que surja, se 




Algunas de las características principales que debemos tomar en cuenta al hacer 
una planificación son las siguientes: 
 
 Aclarar, ampliar y determinar los objetivos organizacionales. 
 Definir las previsiones. 
 Establecer las condiciones y suposiciones, bajo las cuales deben 
desarrollarse las actividades. 
 Seleccionar e indicar las tareas para el logro de los objetivos. 
 Establecer un plan de logros. 
 Fijar las políticas. 
 Planear estándares y métodos para cumplirlos. 
 Anticipar los problemas futuros. 
 
3.2.2 Descripción de las Diferentes Funciones de la Logística 
 
En todo proceso logístico existen 5 funciones básicas relacionadas al buen 
desempeño de un plan logístico. 
 
1. La gestión del tráfico y transportes se ocupa del movimiento físico de los 
materiales. 
 
2. La gestión del inventario conlleva la responsabilidad de la cantidad y 
surtido de materiales de que se ha de disponer para cubrir las necesidades 
de la demanda de los clientes. 
3. La gestión de la estructura consiste en una planificación estratégica del 




4. La gestión del almacenamiento y manipulación de materiales se ocupa de 
la utilización eficaz del terreno destinado a inventario y de los medios 
manuales, mecánicos y/o automatizados para la manipulación física de los 
materiales. 
 
5. La gestión de las comunicaciones y de la información conlleva la 
acumulación, análisis, almacenamiento y difusión de datos puntuales y 
precisos relevantes de las necesidades de toma de decisiones logísticas 
con eficiencia y eficacia. Las comunicaciones y la información integran las 
áreas operacionales logísticas y las actividades de apoyo en un sistema y 
permiten que éste sea eficaz. 
 
 
3.3  ALMACENAMIENTO 
 
Es la administración del espacio físico necesario para el mantenimiento de las 
existencias, en definitiva se refiere al diseño y gestión operativa del almacén, 
bodegas y las diferentes herramientas tecnológicas que deben utilizarse para 
optimizar las operaciones. 
 
Los lugares donde se almacenen los artículos o materiales deben garantizar una 
óptima protección  de éstos, en la cual se conserven sus características de 
calidad dadas en el lugar de origen, que puede ser la fábrica o del proveedor. No 
hay que olvidar que los almacenes y bodegas son sitios transitorios para los 
productos, ya que no es el destino final; por lo tanto, se  debe disponer del 
espacio, de tal manera que facilite la localización y movilización. 
 
En AGROCONSULTORES Cía. Ltda., el almacenamiento  de la mercadería se 
realiza en dos bodegas, en la cual se reúnen accesorios, artículos de bombeo, 
aspersores, productos para jardinería, materias primas y misceláneas. La bodega 
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No. 1 es pequeña y está junto al almacén; la bodega No. 2, dispone de  más 
espacio físico  donde se almacena los productos y materiales para los proyectos. 
 
El proceso de almacenamiento y ubicación de los productos se los realiza  
indistintamente sin definir la bodega apropiadamente, por la diversidad de 
artículos almacenados y por la incorrecta utilización del espacio físico. En el 
Capítulo IV se propone el proceso de almacenamiento para que pueda ser 
aplicado en la empresa. 
 
En AGROCONSULTORES Cía. Ltda., la administración del inventario se lo realiza 
a través de las dos bodegas, cuando existen los envíos de una bodega hacia la 
otra, los registros no siempre son realizados, por lo que el sistema de inventarios 
genera diferencias de faltantes y sobrantes al realizar la toma física del inventario. 
 
 
3.4 PROCESO DE INGRESO 
 
3.4.1 Procedimiento: Compras Nacionales 
 
Se describe los procedimientos que la empresa en la actualidad sigue para sus 
adquisiciones nacionales, partiendo desde la necesidad de venta hasta el ingreso 
a las bodegas, empleado la documentación interna que consta en el numeral 3.6 




Determinar el procedimiento actual en las adquisiciones de mercaderías, para 








La necesidad para la 
venta y contrato, que 









El bodega  revisa las 
existencias, 
mediante el  
requerimiento de 








Se solicita la 
compra de 
materiales
Se realiza las 
cotizaciones de 
los proveedores.
Se establece el 
proveedor mas 
conveniente.
Se realiza la orden de 
compra (cliente con 
crédito) o la orden de 
cheque.
La orden de 
compra o cheque 




proveedor para el 
cliente y stock. 
Se revisa la 
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El original de la 
factura pasa a 
subgerencia y la 
copia a bodega.
Se elabora el 
RMR
Se firma la 
recepción de la 
factura.




Se revisa la 
calidad y cantidad 
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3.4.2 Procedimiento: Importaciones 
 





Conocer el procedimiento actual en las importaciones de mercadería, afín de que 









bodega y la 
liquidez.
Se coordinará la recepción 
y descargue de la 
mercadería con el 
representante de la 
aseguradora.                                                                        
Coordina para el 
almacenaje.
Se revisa la 
calidad y cantidad 
descrita en la 




Se elabora el 
RMR
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AGROCONSULTORES maneja dos bodegas estas se encuentran distantes una 
de otra por lo tanto el manejo de las transferencias deben ser adecuadamente 
controladas, el intercambio de mercancías entre ellas es indispensable, puesto 
que probablemente en la bodega uno no haya el producto que la bodega dos si lo 
tenga, entonces se tendrá que realizar una transferencia y llevar un control de los 
productos en las distintas bodegas que posee la empresa.  
 
Al momento de transferir la mercadería se debe tener mucho cuidado ya que es 
una actividad que requiere atención, esto es producido por él inadecuado se 
manejó de la documentación interna provocando el que no se registre en el 
sistema, esto conlleva a que los materiales se vayan acumulando y a pesar de 
ello se siga comprando y utilizando lo que se compra al momento, quedando los 
iníciales por largos periodos. 
 
 
3.4.3 Procedimiento: Transferencias para Transformación 
 
El proceso que la empresa sigue para transferir materiales al taller y transfórmalos 
a una pieza terminada, considerando los departamentos que intervienen para la 




Conocer el proceso de transferencia de material al taller, afín de detectar falencias 
























Registra en el 
sistema
Se elabora 
una orden de 
trabajo para la 
fabricación
Se realiza el 
ingreso y egreso 
de transformación 
simultáneamente 
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3.4.4 Procedimiento: Venta de Almacén 
 
Proceso de ventas realizadas en la empresa a través de almacén, considerando 




Conocer el proceso de venta a través de almacén que emplea la empresa, afín de 




Se verifica las 
existencias en el 
sistema.
Se elabora la nota 
de pedido.
Original al cliente 
y la copia a 
facturación.
Cliente entrega ha 
bodega.
Saca el material 
solicitado.
Se realiza el 
cobro.
Se entrega el 
original de la 
factura al cliente.
Se realiza el 
despacho.
Se elabora la 
factura.
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Proceso de ventas realizadas en la empresa a través de los proyectos, para lo 
cual se ha considerado los departamentos responsables y el manejo de las 
transferencias de la mercadería. 
3.4.5.1 Objetivo 
 
Conocer el proceso de venta a través de los proyectos que emplea la empresa, 





Se realiza la 
negociación.








Se elabora el 
contrato
Se recibe la 






las entregas e 
instalaciones
En la entrega 






estar  firmado 
por el cliente
Con la información 
del egreso se 
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3.5 Documentación de Respaldo 
 
La documentación dentro de la empresa permite identificar las operaciones 




De acuerdo al reglamento de facturación emitido por el Servicio de Rentas 
Internas, los aspectos más importantes  de los comprobantes de venta son: 
 
 “Sirve para sustentar los costos y gastos a efectos de determinar y liquidar 
el impuesto a la renta. 
 
 Los comprobantes de venta deberán ser impresos por establecimientos 
gráficos autorizados por el SRI. 
 
 Podrán ser llenados en forma manual, mecánica o por sistemas 
computarizados. 
 
 Deberán llenarse en forma conjunta y simultánea con sus copias, mediante 
el empleo de papel carbón, carbonado químico, sin embargo las copias de 
los comprobantes de venta que se emiten mediante sistemas de 
computación podrán ser emitidas en forma consecutiva a la emisión del 
original siempre y cuando la copia sea idéntica al original. 
 
 No deberán presentar borrones, enmiendas o tachaduras. 
 
 Deberán ser totalizadas y cerrados individualmente. 
 
 Cuando de anule el documento por cualquier motivo, deberá archivarse el 




 La falta de entrega de comprobantes de venta y retención o la entrega de 
aquellos que no cumplen los requisitos de ley, se sanciona con la clausura 




 El transporte de mercadería no sustenta con comprobantes de venta o guía 
de remisión, se sanciona con la incautación de la mercadería. 
 
Los fedatarios del Servicio de Rentas Internas controlaran el cumplimiento del 
Reglamento de Facturación y aplicara las sanciones de clausura y comiso a los 
infractores”. 
 
Existen una variedad de documentación que las empresas manejan pero en 
nuestro estudio revisaremos los documentos en los que respalda 
AGROCONSULTORES sus transacciones y que tienen relación directa con el 




 Orden de compra 
 Requerimiento de materiales de bodega 
 Orden de cheque 
 Egreso de bodega 
 Registro de material recibido  
 Proforma 
 Factura 
 Notas de Crédito 
 Comprobantes de Retención 
 




Este documento sirve como herramienta para adquirir productos o servicios, 
destinados a satisfacer las necesidades de la empresa, en la que se expresan los 
aspectos para llegar a tomar la decisión de adquisición. 19 
 
La orden de compra es utilizada para compras locales, se extiende este 
documento únicamente en el caso de que el cliente mantenga crédito en la 
empresa, es elaborado e impreso a través del sistema y autorizado por 
subgerencia. 
El formato de la Orden de Compra es la siguiente: 
 
Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
3.5.2 Requerimiento de Materiales de Bodega 
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Es un documento interno de la empresa mediante el cual se solicita los materiales 
se despachen para el cliente y para mantener el stock bodega, por lo cual el 
original es entregado a subgerencia y la copia a bodega. 
 
Este documento debe contener lo siguiente: 
 
- Código del material  
- Descripción del material  
- Cantidad 
- Nombre del cliente 
- Número de proforma 





















Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
 
 




Es un documento interno de la empresa, se emite cuando el cliente no cuenta con 
crédito en la empresa por lo cual es autorizado por el subgerente, el original va a 
contabilidad y una copia a subgerencia. 
 
El Formato de la Orden de Cheque es la siguiente: 
 
 
Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
  
3.6.4 EGRESO DE BODEGA 
 
Es un documento interno de la empresa que se utiliza para controlar la 
mercadería que se despacha de bodega por: venta tanto en almacén como en 
proyectos, transferencia  de una bodega a otra y por transferir el material al taller 
para la producción,  por su importancia debe ser autorizado por el subgerente.  
 





- Original: Facturación 
- Celeste: Bodega 
- Rosada: Cliente 
- Amarilla: En la carpeta del proyecto si es el caso 
 
El formato del Egreso de Bodega es el siguiente: 
 
 
Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 




Documento interno que utiliza el bodeguero para detallar el ingreso de material a 
bodega tanto en compras nacionales como en importaciones, ya que con este 
documento se ingresa al sistema y se pretende tener un control del inventario. 
 
Cuenta con el original y tres copias que están dirigidas a los siguientes 
departamentos: 
 
- Original: Contabilidad  
- Copia: Bodega 
 
El formato del Registro de Material Recibido es el siguiente: 
 
 





La proforma es un documento donde un vendedor detalla las mercancías, 
precisando el precio que tienen las mismas por un determinado período que 
también se señala.  
 
Este documento es siempre nominativo, es decir se cursa destinado a un 
potencial comprador y no pueden extenderse libremente las mismas condiciones 
de oferta a un tercero, salvo que lo acepte el vendedor.20 
 
El vendedor realiza una negociación con el cliente previo a la venta, por lo cual 
emite la proforma afín de registrar por escrito las condiciones en la cual se va a 
desarrollar la venta.  
 
Cuenta con el original y tres copias en la cual están distribuidas de la siguiente 
manera: 
 
- Original: Cliente 
- Copia Amarilla: Alfabético 
- Copia blanca: Al proyecto 









El formato de la Proforma es la siguiente: 
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Es un documento mercantil que refleja toda la información de una operación de 
compraventa. La información fundamental que refleja en una factura debe reflejar 
la entrega de un producto o la provisión de un servicio, el detalle de los productos 
y servicios suministrados, los precios unitarios, los precios totales, los descuentos 
y los impuestos junto a la fecha de devengo. 
 
El Artículo 9 de la ley de comprobantes de venta y retención estipula que: “se 
emitirán y entregaran facturas a los siguientes casos: 
 
- Cuando las operaciones se realicen para transferir bienes o prestar servicios 
a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario; y, 
 























Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
 
3.6.8 Nota de Crédito 
 
Es una constancia escrita que se entrega a los clientes por concepto de 
devoluciones o descuentos. Constituye un documento comercial, del cual el 
beneficiario puede disponer en cualquier momento. 
99 
 
Art.14 de la ley de comprobantes de venta y retención menciona: “Las notas de 
crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar 
devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones”. Estas deberán consignar 
la serie y el número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. 
 
El formato de Nota de crédito es el siguiente: 
 
 
Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
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3.6.9 Comprobante de Retención en la Fuente 
 
Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizados por los 
compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos. Lo emiten 
los agentes de retención, esto es que los compradores que sean sociedades o 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 
 
Los comprobantes de retención deberán contener de manera general la 
información completa sobre el comprador y vendedor del bien o servicio de 
acuerdo a la normativa vigente. 
 
 Podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas 
computarizados. Los comprobantes de retención en original y copia, deben ser 
llenados en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o 
autocopiado químico, en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al 
original; caso contrario no serán válidas. 
 
El formato de comprobantes de retención en la fuente es el siguiente: 
 
Fuente: AGROCONSULTORES Cía. Ltda. 
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3.6.10 Guía de Remisión 
 
La guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando la 
información consignada en ella sea veraz, se refiere a documentos legítimos y 
válidos y los datos expresados en la guía de remisión concuerde con la 
mercadería que efectivamente se transporte. 
 
El Art. 24 de la ley de comprobantes de venta y retención al respecto dice: “La 
guía de remisión es un documento que sustenta el traslado de mercaderías dentro 
del territorio nacional por cualquier motivo”. 
 
El Art. 25 obligados a emitir guías de remisión.- están obligados a emitir guías de 
remisión toda sociedad o persona remitentes de mercadería, especialmente en 
los siguientes casos: 
 
1. El importador o el agente de aduanas, según el caso; 
 
2. La sociedad, entidad o persona natural, en la movilización de mercaderías 
entre establecimientos del mismo contribuyente; 
 
3. Por el vendedor cuando el contrato de compraventa incluya la obligación de 
entrega de la mercancía en el sitio señalado por el comprador o acordado por 
las partes; 
 
4. Por el comprador, cuando el contrato de compraventa determine la entrega de 
la mercancía en el establecimiento del vendedor; 
 
5. Por el exportador, en el transporte de las mercancías entre sus 
establecimientos y el puerto de embarque; 
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6. Por quien acopia o almacena mercancías en las actividades de recolección de 
mercancías destinadas a una o varias empresas de transformación o de 
exportación; 
 
7. Por el arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes incluye la 
entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario o por éste, en el 
caso de que el contrato de alquiler señale cono sitio de entrega de los bienes, 
cualquier establecimiento del arrendador. 
 
8. El comprador o el vendedor, según el caso, en la devolución de mercaderías; 
 
9. El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación de 
mercaderías; 
 
10. La sociedad, entidad o persona natural, que traslade mercaderías para su 
exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales o internacionales. 
 
11. La sociedad, entidad o persona natural que traslade mercaderías para su 
reparación, mantenimiento u otro proceso especial; y, 
 
12. Por la C.A.E., en el caso de traslado de mercaderías desde un distrito 
aduanero u otros o de un distrito aduanero o un depósito industrial o 








































3.7 SEGURIDAD INDUSTRIAL EN EL MANEJO DE INVENTARIOS 
 
La seguridad en la industria corresponde a los lineamientos generales para el 
manejo de riesgos. Las instalaciones industriales incluyen una  variedad de 
operaciones que tiene peligros inherentes y por tanto requieren un manejo 
cuidadoso. 
 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., a fin de lograr un desarrollo global en la 
seguridad industrial en el manejo de inventarios y a que los medios industriales 
presentan la existencia de riesgos, que es necesario manejarlos de forma 
adecuada para reducir al mínimo su impacto, por lo tanto se considera la siguiente 
clasificación: 
 
 Inflamable.-Son aquellas sustancias que se encienden con facilidad y que 
presentan un peligro de incendio, por ejemplo los combustibles. 
 
  Corrosivo.- Son sustancias que requieren de contenedores especiales 
debido a su capacidad de desgastar los materiales, por ejemplo los ácidos. 
 
 Tóxico.-Son las sustancias que al ser manejadas incorrectamente pueden 
causar un efecto directo crónico o agudo para la salud, debido a su 
inhalación, absorción a través de la piel o ingestión, además de daño al medio 
ambiente, por ejemplo tenemos los solventes. 
 
Por otra parte más allá de las sustancias peligrosas,  existen riesgos relacionados 
con las instalaciones industriales, entre las que podemos mencionar: 
 
 Eléctricos.-Se relaciona con la electrocución, que se produce por 




 Estructurales.- Se relaciona con las caídas ante superficies resbalosas, 
heridas a causa de objetos punzantes, el riesgo de ser atrapado a causa de 
un hundimiento o por los mismos materiales almacenados. 
 
 Mecánicos.- Se refiere a choques con equipos en movimiento, rotura de 
poleas o cables, enredamiento de la ropa o cualquier tipo de máquina. 
 
 Temperatura.-En los ambientes calientes que producen fatiga térmica y los 
efectos del frio en ambientes helados. 
 
 Ruido.- Produce fatiga y daño físico en el oído por estar en contacto con 
niveles excesivos de ruido. 
 
 Deficiencia de Oxigeno.-Pueden existir efectos para la salud que se derivan 
al estar expuestos a lugares cerrados o en áreas bajas. 
 
 Seguridad Estructural.- Los edificios y los lugares de trabajo deben poseer 
la solidez y estructura adecuada de acuerdo al tipo de utilización.  
 
 Vías y Salidas de Evacuación.-Deberán mantenerse  despejadas y 
desembocar directamente al exterior o a una zona de seguridad. Las puertas 
de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas. 
Por otro lado las vías de circulación deberán estar señalizadas de forma 
adecuada. 
 
 Condiciones de Protección Contra Incendios.- Los lugares de trabajo 
deberán estar equipados con dispositivos adecuados y de ser necesario con 
detectores de incendios y sistemas de alarma. 
 
 Vías de Circulación.-Deberán poder utilizar de forma fácil y con total 




En todos los lugares en donde se almacenen o manipulen agentes que puedan 
ocasionar cualquier tipo de riesgo, se deberá tener en cuenta utilizar equipos de 
protección individual tales como:  
 
Gráfico No. 5 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 




Como parte de la seguridad individual se debe tomar en cuenta la aplicación de 
los colores de seguridad mismos que se hace directamente sobre los objetos, 
partes de edificios, elementos de máquinas, equipos o dispositivos. 
 
Gráfico No. 6 
 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA.                                                                                                                    
ESQUEMA DE COLORES ASOCIADOS CON LA SEGURIDAD  
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4. EJERCICIO DE APLICACIÓN PRÁCTICA 
 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., a través del correcto manejo de sus 
inventarios se propone incrementar la satisfacción del cliente al menor costo 
posible o a un costo económicamente razonable. 
 
Mediante los instrumentos y herramientas que constituyan en la toma de 
























- Orden de compra 









SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 
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PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
 






- Distribución del espacio físico 
- Flujograma de procesos 
REABASTECIMIENTO DEL INVENTARIO 
 





- Ejercicio práctico: 
   _Lote económico 
   _Stock de seguridad 



















4.1 SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y ROTACIÓN DE LABORES 
 
Para el correcto manejo de las actividades y procedimientos que se desarrolla en 
la empresa, es importante considerar que no es factible que una persona tenga 
diferentes funciones y responsabilidades, puesto que incrementaría el riesgo.     
 
La máxima autoridad de entidad tendrán cuidado al definir las funciones del 
personal y de procurar la rotación de las tareas, de manera que exista 
independencia, separación de funciones incompatibles y reducción del riesgo de 
errores o acciones irregulares.  
 
“Para reducir el riesgo de error, el desperdicio o las actividades incorrectas y el 
riesgo de no detectar tales problemas, no se asignará a un solo servidor o equipo 




4.2 AUTORIZACIÓN Y APROBACIÓN DE OPERACIONES 
 
“La máxima autoridad, establecerá por escrito o por medio de sistemas 
electrónicos, procedimientos de autorización que aseguren la ejecución de los 
procesos y el control de las operaciones administrativas y financieras, a fin de 
garantizar que sólo se efectúen operaciones y actos administrativos válidos”.22 
 
 
4.3 PROCESO DE ADQUISICIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA Y 
REABASTECIMIENTO 
 
La inexistencia de procesos en las actividades operativas de las empresas 
genera ineficiencia y perdida de competencia en el mercado, es así que es 
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indispensable proponer una mejora en los procesos, que no es más que una 
secuencia de pasos, tareas o actividades que transforman las entradas o 
insumos en salidas o productos.  
 
Un proceso de trabajo incorpora valor a las entradas transformándolos o 
utilizándolos para producir algo nuevo, en la cual asegurara que el producto 




“También conocido como solicitud de compra, da origen al proceso de compra; 
puede realizarse para la reposición de algún material o producto. El departamento 
de compras debe estudiar la requisición, para comprobar que los bienes o 
servicios solicitados siguen los lineamientos establecidos por la empresa, 
procurando evitar la improvisación, salvo en casos excepcionales.”23 
 
 Número de folio, impreso de antemano en todas las requisiciones. 
 Cantidad del artículo o material. 
 Departamento y persona que expide la solicitud. 
 Firma de aprobación y persona que lo realiza 
 Firma  de quien recibe la requisición 
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Elaborado Por: Liliana Flores 
 
Sea cual fuere la forma que adopte la requisición, debe contener lo siguiente: 
 
 Que la confirmación de la compra, se realice solamente por medio de una 
persona autorizada. 
 
 Descripción analítica de las características que deben tener los artículos, los 
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materiales y/o los servicios, especificación clara y comprensible para evitar 
malos entendidos. 
 
 Fecha para la cual se necesita el abastecimiento de los artículos y materiales.  
 
 
4.3.1.1 Fines De La Requisición 
 
1. Conocimiento por el departamento de compras, de que existe la necesidad de 
abastecimiento del bien. 
 
2. Poder indagar, a tiempo, quién es el mejor proveedor y escogerlo. 
 





Una de las funciones del departamento de compras, es obtener las cotizaciones 
de los posibles proveedores, por esta razón, la persona encargada debe tener la 
capacidad para juzgar valores, calidades, tiempo, financiamiento, etc., de las 
diversas cotizaciones para realizar el análisis de cotizaciones. 
 
Debe contener lo siguiente: 
 
El análisis comienza cuando se determina la compra, su valor, su justificación, 
que otros productos se pueden utilizar sustituyendo unos por otros, y los 
métodos convenientes para comprarlos. 
 
Para evitar posibles errores, se puede elaborar una relación de todos los 
aspectos a considerar en los análisis de las cotizaciones, el mismo deben 
contener los siguientes puntos: 
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1. Factores de costo como: precio del producto, costo del transporte, 
contribuciones, condiciones de liquidación. 
 
2. Fecha en la que se requiere la entrega del producto. 
 
3. Factores característicos de los productos como: volumen, calidad, detalles, 
etc. 
 
4. Consideraciones legales: garantías y en general, realizar la actividad de 
compras de acuerdo con las leyes correspondientes. 
 
4.3.2.1 Factores a Considerar en el Análisis 
 
 Mantener un registro de proveedores estratégicos suficientes, que deben ser 
competitivos y confiables, ya que se pueden presentar diferentes tipos de 
competencia: de calidad, de precio, de tecnología, financiamiento, plazo, etc. 
 
 Ubicación de los proveedores, el que esté lo más cerca posible a las 
instalaciones de la entidad, para así minimizar el costo del transporte. 
 
 Comunicación con los proveedores. 
 
4.3.3 Orden De Compra 
 
La orden de compra debe ser realizada de manera clara, correcta y descriptiva 
para que el proveedor pueda interpretar fácilmente los datos asentados en ese 
documento. 
 
1. Identificar al solicitante, por medio del nombre de la empresa que solicita, 
también reconocerlo por el número de la requisición, para poder confrontarlas 




2. Se debe estipular que departamento recibirá el pedido, anotando las iníciales 
de la persona encargada. 
 
3. Nombre y domicilio del proveedor. 
 
4. Lugar de recepción de los artículos, así como descripción para llegar  a la 
dirección en la que se recibirá el pedido. 
 
5. Otros requisitos como: efectivo, crédito, plazo, tipo de transporte, a cargo de 
quien será el flete. 
 
6. Dentro del cuerpo de la orden de compra, se deben poner las estipulaciones 
sobre las cantidades, descripción de los artículos, precios, reglas de 
facturación, de precio y otras como estipulación sobre cancelaciones. 
 


















ORDEN DE COMPRA (PROPUESTA) 
 
Elaborado por: Liliana Flores 
 
Las copias que se recomienda de la orden de compra deben ser necesarias, pero 
normalmente pueden ser tres, además del original en poder del proveedor, otra 
para el departamento de compras y una más para bodega quien es el que recibe 




4.3.3.1 Seguimiento de Órdenes de Compra 
 
La labor del departamento de compras no termina con la emisión de la orden de 
compra, sino que se debe seguir la misma para verificar con el proveedor que ha 
recibido el pedido y que le han quedado entendidos los aspectos referentes al 
precio, la calidad, etc., pero fundamentalmente se debe vigilar la secuencia del 
pedido hasta que el proveedor entregue la mercancía. 
 
Supervisar el camino de una orden de compra, incluye desde las relaciones que 
se establecen con el proveedor, hasta que es aceptada y se fije una fecha para 
entregar la mercadería. Para lograr el control, el encargado de compras debe 
seguir las órdenes de compra y revisar diariamente qué pasa con los pedidos ya 
que existe la responsabilidad de satisfacer la necesidad de los productos que 




Mejorar el proceso de adquisición según orden de compra y reabastecimiento en 
el manejo de inventarios para generar confianza al cliente, garantizar la oportuna 
entrega de los productos, en decir, asegurar agilidad y con ello lograr eficiencia en 




La importancia del proceso de adquisición según orden de compra y 
reabastecimiento radica en precisar cuáles son sus necesidades de bienes y 
servicios, identificando y comparando los proveedores, con el fin de negociar para 
convenir los términos de compra, celebrar contratos y colocar pedidos, y recibir 
bienes y servicios útiles a la organización, con el siguiente pago de estos y lograr 






Las características de los procedimientos contribuirán al mejoramiento del manejo 
de inventarios por: 
 Abastecer adecuadamente a las bodegas de la empresa. 
 Implantar control de calidad en las compras. 
 Mantener registro de los productos. 
 Controlar las actividades de los encargados de cada actividad implícita en el 






“Las políticas son la actitud de la administración superior ya que establecen líneas 
de guía, un marco dentro del cual el personal operativo pueda obrar para 
balancear las actividades y objetivos de la dirección superior según convenga a 
las condiciones del organismo”.24 
 
Se propone como políticas: 
 
 Seleccionar a los proveedores considerando sus ofertas, prestación de 
servicios, productos y tiempos. 
 Evitar compras injustificadas o cuando no exista la necesidad. 
 
 Encaminar las actividades de compras, a conseguir crédito de los 
proveedores y pactarlas mediante un convenio, por escrito. 
 





 Estudiar y evaluar las cotizaciones y servicios que otorguen los proveedores, 
así poder formalizar garantía de entrega.   
 
 Establecer un límite mínimo de proveedores. 
 
 Hacer partícipes a  futuros proveedores de sus cotizaciones, y elegir cual es 
la más competitiva para beneficio de la empresa. 
 
 Actualizar constantemente los datos referentes a los proveedores. 
 
 Considerar la posibilidad de multas, llamadas de atención siempre que se 
compruebe la falta de eficiencia o irresponsabilidad de las personas 





Las principales funciones que se cumplen en el proceso de adquisiciones son: 
 
 Elaborar el presupuesto de compras. 
 
 Planificar y controlar las compras con el objeto de mantener los stocks 
mínimos. 
 Coordinar con el departamento de ventas y bodega sobre los pedidos de 
productos. 
 Seleccionar los productos a ser importados  
 
 Mantener actualizada la base de datos de proveedores del exterior. 
 
 Buscar proveedores y las mejores ofertas. 
 
 Solicitar cotizaciones pidiendo precios, condiciones de pago. 
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4.3.9 Flujo Grama de Proceso 
 
Procedimiento del proceso de adquisición según orden de compra y 
reabastecimiento. 
 




Definir el ordenamiento de actividades del proceso de compras para un mejor 




 El usuario de la empresa que puede ser  bodega o producción, según 
responsabilidades a cargo identifica la necesidad. 
 Se emite una requisición de compra. 
 El departamento de compras cotiza con los proveedores. 
 Elabora un cuadro comparativo de los proveedores. 
 Establecido el proveedor se elabora la orden de compra. 






Establecer un adecuado proceso para el reabastecimiento según los 





 Bodega identifica los materiales y productos que se encuentren en existencia 
mínima establecido en el lote. 
 El bodeguero realiza la requisición del producto de acuerdo al stock del 
inventario. 
 Envía al departamento de compras. 
 Se autoriza la compra de acuerdo a la liquidez de la empresa. 
 El departamento de compras cotiza con los proveedores. 
 Elabora un cuadro comparativo de los proveedores. 
 Establecido el proveedor se elabora la orden de compra. 
 Se establece condiciones de pago  
 Se autoriza requisición de bodega y solicitud de compra. 
 Se envía el requerimiento de la orden de  compra. 
 Se da seguimiento al requerimiento. 
 Se da indicaciones de llegada del producto en bodega. 





























El área financiera 
autoriza requisición 
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4.4 PROCESO DE ALMACENAMIENTO 
 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., no cuenta con un espacio físico suficiente 
para el buen acondicionamiento del inventario, por lo que es necesario la 
organización física o acondicionamiento de cada componente de este activo. 
 
La distribución que es objeto de esta propuesta busca la organización de las 
áreas destinadas al almacenamiento de los productos y materiales, más no la 
ocurrencia en gastos de remodelación, ya que la finalidad es proponer un modelo 




Establecer la consistencia entre los saldos contables y los saldos físicos del 





El almacenamiento de los materiales para la empresa representa un factor 
importante ya que sirve para regularizar la distribución de las mercancías, 
además que de un buen manejo del movimiento de los materiales que 





 Recepta las mercaderías compradas 
 
 Conserva los productos y materiales durante un tiempo necesario y suficiente 
para conseguir la reposición de las mismas. 
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 Permite la marcha adecuada al programa de comercialización  
 




Se establece ciertas políticas que contribuyen a mejorar el manejo del inventario. 
 
 Se cotejara la información de la orden de compra con la factura emitida por el 
proveedor y la guía de remisión a la recepción de los materiales. 
 
 Todas las anotaciones se realizaran con esferográfico a fin de no realizar 
alteraciones. 
 
 Mantener limpias y en orden las bodegas. 
 
 Los movimientos propios de las bodegas deberán ser registrados día a día. 
 
 Se realizará los ajustes contables después de cada conteo físico. 
 
 El personal de bodega estará a cargo del conteo físico cuando se realice el 
inventario y movilización de los productos. 
 
 Informar y solicitar autorización para dar de baja todo material o producto que 
este dañado, contaminado. 
 
 Se libera productos hasta un día antes de la toma física del inventario. 
 
 Se realizara el ingreso al sistema de acuerdo a la unidad de medida 
establecida en la empresa, más no del proveedor y si existe diferencia se 




 Se sancionara el uso inadecuado de los equipos de seguridad en la bodega. 
 Todos los documentos que sustenten movimiento de mercadería deberán 




 Establecer y verificar constantemente el stock máximo y mínimo de las 
mercaderías. 
 
 Recibir el ingreso de las mercaderías  
 
 Intervenir en la toma física de inventarios 
 
 Despachar la mercadería de acuerdo a la factura. 
 
 Supervisar y notificar los productos que lleguen en mal estado. 
 
 Seguir los procedimientos de control de calidad de los productos que se 
recibe en bodega. 
 




La recepción es el proceso de planificación de las entradas de mercancías, 
descarga y verificación tal y como se solicitaron actualizando los registros de 
inventario. 
 
Se trata de un proceso de altísima importancia dentro de las actividades de 
almacenamiento, puesto que de ello depende en gran medida la calidad del 




En su proceso de recepción de mercaderías es la automatización tanto como sea 
posible para eliminar o minimizar burocracia e intervenciones humanas que no 
añaden valor al producto. 
 
Las inspecciones son imprescindibles pero no añaden valor, por lo que es factor 
clave una adecuada selección de proveedores para tender hacia una recepción 
segura y eliminar pasos de los inspecciones.  
 
Gráfico No. 7 




4.4.8 Distribución del Espacio Físico 
 
“La eficiencia de una organización radica muchas veces en una distribución 
racional del espacio físico y en la mejor utilización del mismo para disponer de 
forma adecuada de debe tener un conocimiento claro de los recursos con que se 
cuenta, personales, materiales y físicos.” 25 
                                                          
25
 VASQUEZ Víctor Hugo, Organización Aplicada, segunda edición, año 2002 Pág. 233   
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 Empleo racional del espacio físico existente. Unidades a instalarse, funciones 
de los puestos, personas que efectúen dichas actividades, medios 
instrumentales con que se cuenta, relaciones entre los varios puestos de 
trabajo. 
 
 Instalaciones adecuadas del personal. Determinar si la empresa está dotada 
de condiciones ambientales favorables para los funcionarios y empleados a 
fin de desarrollar sus tareas encomendadas. 
 
 Secuencia continua y eficaz  del trabajo. En el trabajo debe haber secuencia 
en los procesos y circulación de tareas, optimizar el tiempo para producir. 
 
 Supervisión de los puestos de trabajo. Considerar forma del área de trabajo, 
acondicionamiento de los trabajadores, por espacios no utilizados, facilitar las 
modificaciones y ampliaciones. 
 
Los custodios del inventario deberán dar a conocer en forma inmediata cuando 
los productos lleguen a sus niveles mínimos establecidos por la empresa, para 
esto deberán mantener los movimientos del inventario sin retraso a través de los 
recibos de mercadería, mismos que alimentan a las tarjetas kárdex, además que 
se podrían identificar. 
 
 Cuanta mercadería hay en el momento en bodega 
 
 Que decisiones tomar referente a la comercialización 
 
 Como está la rotación del inventario  
 





Se deberá tener en cuenta también: 
 
 Al seleccionar la estantería, se deberán tener en cuenta dimensiones y 
capacidad de carga, se debe considerar el servicio de mantenimiento, el 
tiempo de suministros de partes que deben ser sustituidas, la disponibilidad 
de asistencia técnica, tiempo de garantía, así como la permanencia de la 
empresa en el mercado. 
 
 Se debe contar con sistemas para detección, alarma y control de incendios, 
bajo las especificaciones técnicas y legales. 
 
 Los vigilantes que permanecen de noche en las instalaciones debe ser 
instruidos y entrenados en el manejo de los equipos contra incendios, así 
como sobre los procedimientos que debe seguir en caso de emergencias. 
 
 A los trabajadores que manipulen cargas, se les debe seleccionar previo 
examen médico que determine sus características musculo esqueléticas y 
someterlos a programas de capacitación y adiestramiento en manejo de 
cargas y acondicionamiento físico. 
 
 Capacitar a todo el personal en control de emergencias, conformar brigadas y 
plan de emergencias y realizar simulacros periódicos. 
 
 Establecer un servicio de primeros auxilios, con medicamentos y elementos 
acordes con criterio médico y asignar una persona idónea para su aplicación. 
 
 Para adquisición de montacargas, se debe tener en cuenta, las 
especificaciones de altura de torre, capacidad de carga a la mayor altura, si 
tiene o no extensión horizontal de las horquillas, condición que incide en la 
rapidez y precisión de movimiento de cargas. 
 
 El montacargas que se utilice debe disponer en niveles muy altos, más de 4 
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mts. a la visual del operario, es recomendable instalar espejos o mantener 
marcas en el cuerpo del mástil (torre) que indique el nivel al que deba 
descargar. 
 
 En el caso de detectar cualquier deficiencia deberá comunicarse al jefe de 
bodega y, si la deficiencia lo amerita, no utilizar el montacargas hasta que se 
haya reparado. Todo montacargas que se encuentre averiado, deberá indicar 
claramente que esta fuera de uso, advirtiéndolo mediante señalización. 
 
Si bien la función principal de la gestión de almacenaje es la eficiencia y 
efectividad en el flujo físico, su consecuencia está a expensas del flujo de 
información.  
Debe ser su optimización, por tanto, objetivo de primer orden en la gestión de 
almacenaje. 
 
4.4.8.1 Identificación de Ubicaciones 
 
Se han descrito las diferentes zonas que puede contener una bodega, todas estas 
zonas deben estar perfectamente identificables y conocidas por el personal 
habitado a entrar a la bodega. Para ello, las delimitaciones de las zonas por 
colores o la presencia de carteles con la denominación claramente identificable. 
 
En la bodega toda ubicación debe poseer su codificación única que la diferencie 
del resto. El método de codificación es decisión propia de la empresa, ya que no 
existe una codificación perfecta para todas, es así que cada compañía debe 
buscar la suya en función de su estructura física. 
 








Cada estantería tiene asociado una codificación correlativa, del mismo modo que 
en cada uno de ellas, sus bloques también están identificados con numeración 
correlativa, así como las alturas de la estantería, empezando del nivel inferior y 








Son los pasillos que se codifican con números consecutivos. En este caso, cada 
dos estanterías se van codificando sus bloques, ya que la relación es de un 
pasillo por cada dos estanterías.  
 
La profundidad de la estantería se codifica con numeración de abajo hacia arriba, 
asignando números pares a la derecha e impares a la izquierda, y empezando por 






4.4.9 Flujo Grama del Proceso 
 
El proceso de almacenamiento dentro de AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., 
consiste en organizar los productos y materiales, en el área destinada para este 





Generar un manejo eficaz de los materiales e insumos que ingresan a las 
bodegas de AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., para entregar un producto de 




 Departamento de compras envía a bodega un listado detallado de mercadería 
que arribará, la cantidad y la fecha de arribo. 
 




 Lleva un control del estado físico de la mercadería. 
 
 La mercadería se descarga del camión, paralelamente es contada y verificada 
 
 Verificar que el pedido sea correcto en cantidad, tipo y en condición física de 
la mercadería. 
 
 La mercadería se clasifica. 
 
 Apilar la mercadería en pallets. 
 
 Trasladar los pallets al área de recepción.  
 
 Realizar un informe acerca de la recepción y de las novedades que se 
presentaron. 
 
 Enviar el informe al departamento de compras. 
 
 La mercadería es transportada al lugar exacto donde se va almacenar. 
 
   Se procede con el almacenaje  
 
 Autorizar el registro en el sistema  
 
 Ingresar la mercadería al sistema. 
 
 Se envía documentos con respaldo al área contable  
 
 Contabilidad revisa la documentación. 
 
 Registra documentos  
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4.5 REABASTECIMIENTO DEL INVENTARIO 
 
El reabastecimiento de inventarios a AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., 
permitirá conocer la cantidad de unidades que deben solicitarse al proveedor en 
cada pedido, de manera que se logre minimizar el costo asociado a la compra y al 





Conocer el comportamiento del inventario con la finalidad de darle el tratamiento 
adecuado evitando perdida por material inmovilizado, desperdicio, faltante, para 






Es importante que los niveles de existencias estén en su punto medio, porque si 
hay sobreabastecimiento provoca la elevación de los costos de dichos artículos, 
por el contrario si hay desabastecimiento provoca inconvenientes en la 





 Permite conocer los niveles de resurtido de los productos 
 Establece niveles de adquisición  
 Genera seguridad en el área de comercialización 
 Mantener un equilibrio entre los productos del inventarios 
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 Establecer un historial de los productos que conforman el inventario el cual 




 El encargado de bodega deberá realizar controles diarios de los productos 
que constan con existencias mínimas. 
 Mantener el ingreso de los productos al día en el sistema de inventarios 
 Establecer multas en casos de desactualización de base de datos por falta de 
registros. 
 El encargado de bodega deberá informar oportunamente al jefe inmediato 
sobre cualquier eventualidad en el momento del inventario. 





 Establecer niveles máximos y mínimos a las existencias. 
 Prevenir el desabastecimiento de los artículos del inventario. 
 Establecer un cronograma de compras. 






4.5.7 Ejercicio Práctico Para Determinar El Lote Económico 
 
CUADRO COMPARATIVO DEL CONSUMO DE UNIDADES 
 
PRODUCTO PRECIO 






































































CEBADOR 2” $ 20,00 12 4 26 27 11 17 15 16 15 16 17 18 194 
CAUCHO 1" $ 38,00 12 10 5 8 9 4 23 9 12 10 23 13 138 
TABLERO 2P $ 85,70 17 19 12 20 18 20 12 22 18 32 31 20 241 
ROTOR VM-50 $ 56,00 19 14 18 13 9 9 10 10 11 11 11 12 147 
PIN VM $ 91,00 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 19 20 181 
 
 
Para clasifícalos y determinar con cual ítem se podría empezar a trabajar 
consideraremos como criterios el costo del producto y la demanda del mismo a lo 
largo del período económico. 
 
CUADRO DEMOSTRATIVO DEL CONSUMO ANUAL DE PRODUCTOS 
 
PRODUCTO PRECIO UNIDADES 
DEMANDA 
VALORIZADA 
CEBADOR 2” $ 20,00 194 $ 3.876,00 
CAUCHO 1" $ 38,00 138 $ 5.244,00 
TABLERO 2P $ 85,70 241 $ 20.653,70 
ROTOR VM-50 $ 56,00 147 $ 8.227,97 







Calculo del Lote Económico (EOQ) 
 
D = Demanda anual del producto: 241unidades en el año 
K = Costo de emisión de un pedido de compras: corresponde al rubro que la 
empresa debe incurrir para solicitar la compra que puede ser impresiones, 
movilización, internet etc., que para el presente ejercicio vamos a considerar que 
esto suma $85,00.  
b = Costo unitario del producto: $85,70 












2 x 241 x 85 
 
 
85,70 x 25% 
 
     
EOQ = 44 unidades 
 
     
 
Corresponde a que se deberá solicitar en cada compra 46 unidades de este 
producto.  
Punto de Pedido 
 
ED = Valor esperado de la demanda: corresponde promedio mensual en unidad. 
Dv. = 241 x $ 85,70 
     Dv. = $ 20.653,70 
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ED = 241 / 12 meses 
    
ED = 20 unidades 
 




  Plazo N. 1 11 
  Plazo N. 2 15 
  Plazo N. 3 15 
  Plazo N. 4 13 
  Plazo N. 5 20 
  Plazo N. 6 19 
  Plazo N. 7   
  Plazo N. 8   
  Plazo N. 9   
  Plazo N. 10   
  Plazo N. 11   
  Plazo N. 12   
  PROMEDIO 16 Días / 31 = 0,52 % 
 
 
Zsc = Nivel de Servicio al Cliente: Vamos a considerar 1,65 que representa el 95% 
 
ỏd = Desvío Estándar de la demanda: 6,14 unidad/mes 
 




1,65 x √0,52  x  6,14 





PP = (20  x  0,52) + 7 
    
PP = 17 unidades 
 
 
Como se puede observar, el lote económico en este caso es de 44 unidades, las 
cuales deben ser solicitadas cuando el Stock llegue a 17 unidades (Punto de 
Pedido). 
 
Esto se traduce en aproximadamente 6 pedidos de compra anuales, teniendo 
siempre un Stock de Seguridad de 7 unidades. 
 
Es necesario que se realice revisiones periódicas del sistema para asegurar que 
la cantidad solicitada y el punto de pedido sigan siendo los óptimos, ya que 
demanda, plazo de aprovisionamiento, costo del pedido, costo del ítem, etc.), 
generará resultados diferentes 
 
De acuerdo al análisis elaborado podemos determinar que el stock máximo que 
se debe mantener del producto es de 61 unidades y como mínimo 17 unidades. 
 
Los registros de los artículos se realizan en documentos internos, la 
documentación ingresada se debe establecer en las tarjetas kárdex, actualmente 
AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., utiliza el método de valoración promedio 






MOVIMIENTO DEL INVENTARIO 
 
 
Elaborado por: Liliana Flores 
 
 




Proporcionar las directrices para realizar la toma física de inventario en las 
bodegas de AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., exponer las políticas del 
proceso, mejorar la operativa de la toma física del inventario y lograr mejor control 






El presente procedimiento aplica a  las bodegas con el fin de realizar la toma 
física de inventario, que involucra al, personal administrativo y operativo de las 
bodegas.  
Las constataciones físicas del inventario se realizarán una vez al año de acuerdo 
a la planificación anual. 
 
TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 
 
Es una validación de la información que refleja el kardex del producto versus las 
existencias reales en bodega que se determina mediante el conteo físico de los 
productos disponibles para la venta. 
 
ESTADO ACTUAL DE PRODUCTOS 
 
Es un reporte en el que se describe el corte de saldos de los productos a una 
fecha específica, el mismo que es emitido previo al levantamiento de la toma 
física del inventario. 
 
LISTADO PARA INVENTARIO 
 
Es un reporte en el que se detalla la descripción necesaria de los productos que 
van a ser inventariados y en el que se registran las cantidades físicas encontradas 
durante el proceso de la toma física del inventario. 
 
LISTADO DE CORTE DE DOCUMENTOS 
 
Es un reporte emitido a una fecha específica en el que se detalla el último número 
del movimiento de la transacción generada que hacen referencia a los productos 
que van hacer inventariados, este detalle es registrado por documento. 
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CONTROL DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE INVENTARIO 
 
Es un documento en el que se detalla en forma resumida la información resultante 
de la toma física de inventario el cual contiene: fecha, identificación de la bodega, 




- La toma física del inventario se deberá realizar de acuerdo a la planificación 
anual, al que se deberá dar cumplimiento de manera obligatoria por parte de 
las bodegas almacenes.  
Es responsabilidad del jefe de bodega la ejecución total del proceso de la 
toma física de inventario. 
 
- Durante el proceso de la toma física de inventario el personal asignado a 
levantarlo no deberá tener acceso a los saldos de los productos que se 
encuentran verificando. 
 
- En caso de identificar que las diferencias no fueron reportadas en su totalidad 
o hayan sido producto de una negligencia del personal se determinaran 
sanciones a los implicados de acuerdo al reglamento interno de la empresa. 
 
- Los reportes de: Listado de corte de documentos, estado actual de productos, 
listado para inventario y el archivo Excel generado del estado actual de 
productos, deben ser generados e impresos en éste orden. Los reportes no 
deben presentar tiempos (fechas y hora) muy distantes de la generación entre 
uno y otro. 
 
- Previo al inicio de la toma física del inventario en el conteo y reconteo, la 
administración deberá identificar en el reporte de control de envío y recepción 
de documentos de inventario la distribución de la documentación firmada por 




- La asignación del personal en el conteo y reconteo para la toma física del 
inventario es responsabilidad de la administración. Esta asignación debe ser 
aleatoria entre el personal a su cargo.  
 
- En caso de que se realice el reconteo de productos, éste no debe ser 
asignado a la misma persona que realizó el primer conteo ni a la persona que 
se encuentra a cargo del área. 
La toma física de inventario no puede ser asignada a personal temporal. 
 
- El levantamiento total del inventario en donde se identifican los productos con 
diferencias deberá ser enviado vía correo al departamento contable para que 
este proceda con el análisis de diferencias y determine los lineamientos a 
seguir. 
 
- El departamento contable deberá enviar a gerencia las resoluciones con 












para Toma de 
Inventarios
AUDITOR INTERNO
Difundir a las  bodegas la 
planificación de Toma de 
Inventarios
. La difusión es 



















horarios y tiempo para 
cumplir el cronograma
JEFE DE BODEGA
Generar Reportes previos 
necesarios para la toma de 
inventarios
A) Estado actual de 
productos
B) Listado para inventarios
C) Listado de corte de 
documentos
Imprimir reportes para la 
Toma de Inventarios
JEFE DE BODEGA
A) Estado actual de 
productos
B) Listado para inventarios
C) Listado de corte de 
documentos
JEFE DE BODEGA
Descargar a Excel el 
reporte de estado actual 
de productos y guardarlo 
en disco duro
Actividad se debe realizar 
inmediatamente después de 
imprimir el reporte para que 
coincidan los saldos
Entregar Hoja de Listado  
para inventarios a los 
responsables del conteo  
JEFE DE BODEGA
Hacer firmar a responsables del conteo  
la hoja 2 de control envío - recepción  
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AUDITORIA BODEGA
1




a personal nuevo para 
la Toma de InventariosSI
Nuevo en 




Realizar el conteo en la 
bodega y completar el 
listado para inventario con la 




Entregar hoja de listado 
para inventarios al Jefe de 
Bodega
RESPONSABLE DEL CONTEO
Las hojas del listado para 
inventario se entregan 
firmadas cada una por la 
persona que realizó el 
conteo
JEFE DE BODEGA
Recuperar del disco duro el 
reporte de estado actual de 
productos que fue bajado a 
Excel
JEFE DE BODEGA
Digitar en el archivo de excel 
las cantidades anotadas en el 
listado para inventario y 
calcular las diferencias
C
En el primer conteo se 
registran todas las 
cantidades, para los 
reconteos únicamente las 
cantidades de los productos 
que se volvieron a contar
JEFE DE BODEGA
Comparar las diferencias 
del inventario con el 
movimiento de producto
- Analiza diferencias altas 
(cantidades y/o costos).
- Movimiento de productos 
en kardex
Es necesario realizar 
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Entregar NUEVO Listado para 




Hacer firmar a los 
responsables la hoja 2 de 
control envío - recepción  de 
documentos de inventario
JEFE DE BODEGA
Recibir listado para 
inventario e iniciar el 
reconteo de los productos 
indicados
RESPONSABLE DEL CONTEO
El reconteo se 
realiza en el 
mismo orden del 
conteo
Entregar listado para 
inventario al Jefe de bodega 
con las cantidades 
encontradas en el reconteo
RESPONSABLE DEL CONTEO
Las hojas del listado para 
inventario se entregan 
firmadas cada una por la 











Enviar Autorización a 
Jefe de Bodega para 






Comunicar a la 




Presentar informe a 
comité de inventario
COMITÉ DE INVENTARIO
Analizar, decidir acciones a 
tomar
SUBGERENTE 








Enviar por mail a 
auditoria el archivo de 
Excel donde se han 
calculado las diferencias
Esperar la aprobación 
de auditoria
JEFE DE BODEGA
Se envía todo el 
archivo
D
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Recopilar y ordenar 
todos los reportes de 
Toma de Inventarios
A) Estado actual de 
productos
B) Listado para inventarios
C) Listado de corte de 
documentos
Completar y firmar la hoja de 
control de envío - recepción 
de documentos de Inventario
JEFE DE BODEGA/
RESPONSABLES DEL CONTEO
Enviar documentación de 
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En la toma física realizada en diciembre del 2011, afín de determinar los ajustes 
respectivos para el cierre del ejercicio económico, se estableció que la empresa 
cuenta con una variedad de 2.014 artículos y materiales para los sistemas de 




A continuación se describe una muestra del inventario: 
 
Cuadro No. 3 
MUESTRA DE INVENTARIO AGROCONSULTORES CÍA. LTDA. 
 
CODIGO NOMBRE EXISTECIA  UBICACIÓN 
02ADAH01030                         ADAPT.HEMBRA C/R 1"                                                                                                                                                                                                                                             58 B1-E1-F:A
02ADAMM0995                         ADAPT.MACHO C/R 20MM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                     50 B1-E3-F:B
02ADAMM1005                         ADAPT.MACHO C/R 25MM X 3/4"                                                                                                                                                                                                                                     50 B1-E3-F:F
02BUJE03090                         BUJE E/C DE 1 1/4" A 3/4"                                                                                                                                                                                                                                       100 B3-E4-FC 
02NEPL01000                         NEPLO CORRIDO PVC 1/2"                                                                                                                                                                                                                                          2.400 CONT2
02REDU0002                          REDUCTOR R/R PVC 3/4X1/2                                                                                                                                                                                                                                        125 B1-E2-F:A 
02TUBO03015                         TUBO E/C 1/2" X 6M. 232PSI                                                                                                                                                                                                                                      126 B.TUBERIA-6 
02UNIO09010                         UNION C/C DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                               1.196,00 B1-E1-F:B
04CODO078                           CODO RAPIDO 16MM X90                                                                                                                                                                                                                                            80 B1-E10-F:C
04MANP035                           MANG.FLEX 1 1/4" 32KLS AGRO                                                                                                                                                                                                                                     1.200 B 2 -A 
04MANP055                           MANG.FLEX 2" 72KLS AGRO                                                                                                                                                                                                                                         1.250 B2-A \B4 -A
04REDU200                           REDUCTOR DE COMPRESION 32 X 25 MM                                                                                                                                                                                                                               100 B AZUL
04TAPF005                           TAPON FINAL 25MM COMPRESION IRR                                                                                                                                                                                                                                 103 B1-E10-F:C
04TEER015                           TEE FLEX ROSCADA 40 X 1 1/4 X 40                                                                                                                                                                                                                                80 CONT2
04TEES230                           TEE DE COMPRESION ROSCA 32 X 1 X 32                                                                                                                                                                                                                             50 B AZUL
04UNIO001                           UNION FLEX 20MM IRRI                                                                                                                                                                                                                                            1.068 B1-E2-F:D
06ABRA064                           ABRAZADERA  AG DE 2"                                                                                                                                                                                                                                            85 B1-E4-F:A
06ACOH105                           ACOPLE HEMBRA AG DE 3"                                                                                                                                                                                                                                          106 B1-E4-F:B
06ACSO050                           ACOPLE MACHO 6" P/SOLDAR RABIRAIN                                                                                                                                                                                                                               95 B1-E5-F:E
06CAUB004                           CAUCHO BAUER 4"                                                                                                                                                                                                                                                 137 B1-E12-F:F 
06CONE001                           
CONECTOR RAPIDO M 1/2" X 3/4" 
SENINGER / CON NEPLO                                                                                                                                                                                                              
2.400 B1-E6-F:E 
06RESO090                           RESORTES AMES DE 2"                                                                                                                                                                                                                                             85 B1-E12-F:F
07ASPE160                           
AGRIASP.VERDE 40LPH NEBULIZADOR 
STATO-FLO                                                                                                                                                                                                                       
132 B1-E9-F:B 
07BUJE010                           BUJE DE COMPRESION 12 MM                                                                                                                                                                                                                                        2.552 B1-E9-F:C
07CINT244                           
CINTA GOTEO T-TAPE 506-15-500 
(3050M.)                                                                                                                                                                                                                          
107 B - NARANJA 
07CONE004                           CONECTOR 1/2" NEGRO                                                                                                                                                                                                                                             6.870 B1-PARED-DER
07CONE011                           CONECTOR MACHO 8MM PL                                                                                                                                                                                                                                           2.450 B1-PARED-IZQ 
07GOTE003                           GOTERO ESTACA                                                                                                                                                                                                                                                   7.060 B1-PARED-IZQ
07GOTE220                           GOTERO KATTIF 2.3LTRS                                                                                                                                                                                                                                           124 B1-E6-F:C
150 
 
07INYR018                           JUEGO SUCCION 1" - 1 1/2" IRRITEC                                                                                                                                                                                                                               86 CONT2 
07MANG221                           MANG.GOT.INTEG. 16MM 2LPH 0.2 M                                                                                                                                                                                                                         4.000 B- 2- A
07REPU150                           HONGOS FILTRO                                                                                                                                                                                                                                                   131 B1-E9-F:E
07TAPO003                           TAPON CONECTOR 8MM                                                                                                                                                                                                                                              1.040 B1-PARED-IZQ
07TEES010                           TEE CONECTORA 12 MM.                                                                                                                                                                                                                                            1.200 B1-E2-F:B 
07VICT001                           ABRAZADERA VITAULICA 2" VIC2                                                                                                                                                                                                                                    107 B1-E9-F:D
11HIER040                           HIERRO LISO 8mm x 1.5M.                                                                                                                                                                                                                                         100 B.TUBERÍA-B3
01BUSH090                           BUSHING HG 1" X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                            50 E23
01NEPC070                           NEPLO CORRIDO HG 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                         125 E23
02ADAHM1007                         ADAPT.HEMBRA C/R 25MM X 3/4" IRRI                                                                                                                                                                                                                               58 D18 
02ADAHM1034                         ADAPT.HEMBRA C/R 25MM X 3/4"                                                                                                                                                                                                                                    100 D18 
02ADAHM1038                         ADAPT.HEMBRA C/R 63MM X 2"                                                                                                                                                                                                                                      84 D18 
02ADAMM1005                         ADAPT.MACHO C/R 25MM X 3/4"                                                                                                                                                                                                                                     147 D18
02ADAMM1015                         ADAPT.MACHO C/R 40MM X 1 1/4" IRRI                                                                                                                                                                                                                              111 D18
02ADAMM1017                         ADAPT.MACHO C/R 40MM X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                   98 D16
02ADAMM1030                         ADAPT.MACHO C/R 63MM X 2" IRRI                                                                                                                                                                                                                                  87 D18
02BUJE02010                         BUJE E/R DE 1/2" A 1/4"                                                                                                                                                                                                                                         98 D22
02BUJE02030                         BUJE E/R DE 1" A 1/2"                                                                                                                                                                                                                                           79 D22
02BUJE02070                         BUJE E/R DE 1 1/2" A 1"                                                                                                                                                                                                                                         132 D22
02BUJE02090                         BUJE E/R DE 2" A 1/2"                                                                                                                                                                                                                                           89 D22
02BUJE03050                         BUJE E/C DE 1 1/2" A 1"                                                                                                                                                                                                                                         126 D22
02BUJE03100                         BUJE E/C DE 1 1/4" A 1"                                                                                                                                                                                                                                         91 D22
02BUJE03190                         BUJE E/C DE 4" A 2"                                                                                                                                                                                                                                             91 D22
02BUJEM5021                         BUJE E/C DE 50MM X 40MM                                                                                                                                                                                                                                         90 D16 
02BUSH002                           BUSHING PVC R/R 1" X 3/4"                                                                                                                                                                                                                                       112 D21
02BUSH007                           BUSHING PVC R/R 1 1/2" X 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                 80 D21 
02CODO03010                         CODO E/C DE 1/2" X 45                                                                                                                                                                                                                                           97 A5
02CODO03020                         CODO E/C DE 3/4" X 45                                                                                                                                                                                                                                           83 A5
02CODO04100                         CODO R/R DE 1" X 90                                                                                                                                                                                                                                             119 A5 
02CODO05010                         CODO E/R 20MM X 1/2" C/INSERT IRRI                                                                                                                                                                                                                              99 D19 
02CODO05050                         CODO E/R 32MM X 3/4" C/INSERT IRRI                                                                                                                                                                                                                              120 E25
02CODOM2071                         CODO E/C 32MM X 45                                                                                                                                                                                                                                              80 D16
02CODOM3012                         CODO E/C 32MM X 90                                                                                                                                                                                                                                              81 D18
02NEPL01022                         NEPLO CORRIDO PVC 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                        87 A5
02NEPL01025                         NEPLO CORRIDO PVC 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        101 A5
02REDUM1021                         REDUCTOR E/C 32MM X 25MM IRRI                                                                                                                                                                                                                                   144 D19
02REDUM1025                         REDUCTOR E/C 50MM X 20MM                                                                                                                                                                                                                                        50 D16
02TAPH03010                         TAPON HEMBRA E/C DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        150 D16
02TAPH03030                         TAPON HEMBRA E/C DE 1"                                                                                                                                                                                                                                          144 D16
02TAPHM5005                         TAPON HEMBRA E/C 20MM                                                                                                                                                                                                                                           145 D16 
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02TAPHM5015                         TAPON HEMBRA E/C 25MM                                                                                                                                                                                                                                           50 D16 
02TAPM06040                         TAPON MACHO R DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                         82 D16
02TEEC01020                         TEE COMBINADA E/R 25MM X 1/2"  119 D19 
02TEESM3002                         TEE E/C DE 20MM IRRI                                                                                                                                                                                                                                            50 D16
02UNIO04010                         UNION R/R DE 1/2"                                                                                                                                                                                                                                               1.147 A6 
02UNIO04020                         UNION R/R DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                               96 A7 
02UNIO04030                         UNION R/R DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                 58 A7 
02UNIO04040                         UNION R/R DE 1 1/4"                                                                                                                                                                                                                                             87 A7
04ABRA070                           ABRAZADERA DE 3" IND.                                                                                                                                                                                                                                           103 A5 
04CODM020                           CODO FLEX 16MM                                                                                                                                                                                                                                                  1.423 A5
04MANM040                           MANG.FLEX 12 MM. PE-1200000                                                                                                                                                                                                                                     7.000 P
04MANP055                           MANG.FLEX 2" 72KLS AGRO                                                                                                                                                                                                                                         150 P 
04NEPM008                           NEPLO FLEX 16MM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                          88 A5
04NEPP030                           NEPLO FLEX DE 1"                                                                                                                                                                                                                                                125 A5
04TEEM005                           TEE FLEX DE 40 MM                                                                                                                                                                                                                                               96 A6
04TEES205                           TEE DE COMPRESION ROSCA 25 X 1 X 25                                                                                                                                                                                                                             83 C14
04UNIO020                           UNION FLEX DE 3/4"                                                                                                                                                                                                                                              135 A5
06CONE006                           CONECTOR RAPIDO M 1/2 X 8 AG                                                                                                                                                                                                                                    1.004 A7 
06REPU090                           BOLAS PARA VALVULA PING PONG 1 1/4                                                                                                                                                                                                                              138 A6
06VALB050                           VALV.1 1/2" BRONCE BOLA                                                                                                                                                                                                                                         90 F28
07ASPE005                           MONOJET 45LPH 360° AZUL                                                                                                                                                                                                                                         3.799 A4 
07ASPE060                           AGRIASPERSOR BLANCO 50 LPH                                                                                                                                                                                                                                      50 A5 
07ASPE250                           ASPERSOR GYRONET 40 LPH S-ST                                                                                                                                                                                                                                    143 A4
07BUJE048                           BUJE DE COMPRESION 32 MM                                                                                                                                                                                                                                        143 A7
07CONE017                           REDUCTOR FLEX 12MM X 16MM NET                                                                                                                                                                                                                                   1.333 A5 
07CONE030                           CONECTOR 5 MM.                                                                                                                                                                                                                                                  6.243 A7 
07CONE040                           CONECTOR DE 6 MM                                                                                                                                                                                                                                                4.600 A3 
07CONE044                           CONECTOR DE 12 MM NT                                                                                                                                                                                                                                            1.128 A7 
07CONE045                           CONECTOR DE 16 MM                                                                                                                                                                                                                                               1.417 A7 
07CONE047                           CONECTOR T-TAPE 12 X 1/2" R                                                                                                                                                                                                                                     144 A7 
07CONE054                           CONECTOR 16MM TWIN DRIP                                                                                                                                                                                                                                         1.375 D20
07CONE104                           UNION 16 MM                                                                                                                                                                                                                                                     124 A5
07GOTE003                           GOTERO ESTACA                                                                                                                                                                                                                                                   1.095 A4
07GOTE105                           GOTERO PCJ LCNL 4LPH                                                                                                                                                                                                                                            10.440 A4
07GOTE140                           GOTERO 4LPH NEGRO AQUAFLO BOTON                                                                                                                                                                                                                                 1.068 A4
07MANF010                           MANG.FUMIGACION 3/8" 50 BAR                                                                                                                                                                                                                           50 A
07MANF017                           MANG.FUMIGACION 3/8 50 BAR                                                                                                                                                                                                                         100 A
07REPU017                           BUSHING PARA MANO FUMIGACION                                                                                                                                                                                                                    94 A4 
07SILL010                           SILLETA AGRIFIN 12 MM.                                                                                                                                                                                                                                          102 A7
07SILL015                           SILLETA DE CAUCHO 12MM                                                                                                                                                                                                                                          119 A7
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07TEES020                           TEE CONECTORA 16 MM.                                                                                                                                                                                                                                            1.382 A5
02NEPL01025                         NEPLO CORRIDO PVC 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        137 H34 
02REDUM1041                         REDUCTOR E/C 75MM X 50MM IRRI                                                                                                                                                                                                                                   148 H35
02REDUM1043                         REDUCTOR E/C 75MM X 63MM IRRI                                                                                                                                                                                                                                   138 H35
02UNIO04060                         UNION R/R DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                 100 H34
04CODP011                           CODO COMPRESION 50MM x 2"                                                                                                                                                                                                                                       50 H35
04MANM020                           MANG.FLEX 8 MM. PE-0800000                                                                                                                                                                                                                                      102 H38
04MANM040                           MANG.FLEX 12 MM. PE-1200000                                                                                                                                                                                                                                     1.562 H38 
04MANM070                           MANG.FLEX 20 MM. PE-2000000                                                                                                                                                                                                                                     1.660 H30 
04TEER010                           TEE FLEX ROSCADA DE 32 X 1 X 32                                                                                                                                                                                                                                 50 H35
06ASPE011                           ASPERSOR SPRING                                                                                                                                                                                                                                                 102 G33, 31
06ASPE069                           ASPERSOR SENNINGER TRIAD 3/4 SPRAY                                                                                                                                                                                                                              1.286 G32
06ASPE161                           ASPERSOR SMOOTH DRIVE 1/2"                                                                                                                                                                                                                           1.475 G33, 31
06ASPE163                           ASPERSOR XCEL WOBBLER 1/2"                                                                                                                                                                                                                                      1.221 G31
06ASPE230                           ASPERSOR TEE SPRAY                                                                                                                                                                                                                                              1.466 G32
06ASPE340                           ASPERSOR MAMKAD 16 NEGRO                                                                                                                                                                                                                      80 H36 
06CAUCH01                           CAUCHO CH DE 2"                                                                                                                                                                                                                                                 118 H38
06CONE002                           CONECTOR RAPIDO H 1/2" SENINGER                                                                                                                                                                                                                                 2.200 G31 
06CONE005                           CONECTOR RAPIDO H 1/2 X 8 AG                                                                                                                                                                                                                                    6.000 G31
06CONE006                           CONECTOR RAPIDO M 1/2 X 8 AG                                                                                                                                                                                                                                    1.500 G31
06PLUV001                           PLUVIOMETRO 140 mm. SENNINGER                                                                                                                                                                                                                                    87 G31 
06REJO007                           (14) BOQUILLAS JOLLY                                                                                                                                                                                                                                            50 G33
06REPU050                           JUEGO DE EMPAQUES BASTAGO 7025                                                                                                                                                                                                                                  108 G33, 30
06REPU130                           MARIPOSA PARA ASPERSOR 3023-8025                                                                                                                                                                                                   88 G33
06VALG010                           VALV.3/4" PLASSON OBLICUA PVC                                                                                                                                                                                                                                   105 H366 
07ASPE001                           NEBULIZADOR 1/4 MISTER AZUL                                                                                                                                                                                                                                     2.209 G32
07ASPE004                           MICROASPERSOR SPRAY STICK                                                                                                                                                                                                                                       1.000 G31, 30
07ASPE238                           NEBULIZADOR COLNET 4A7 L/H 30CM.                                                                                                                                                                                                                                93 G30 
07ASPE245                           ASPERSOR SPINET SD160090 SGRAY 30CM                                                                                                                                                                       125 G30 
07ASPE270                           MICROASPERSOR NAANDAN 2001 47L/H                                                                                                                                                                          1.100 H36 
07COLL068                           COLLARIN PVC 50 MM X 1/2"                                                                                                                                                                                                                                       116 H35
07COLL160                           COLLARIN PVC 90 MM. X 1"                                                                                                                                                                                                                                        120 H34, 35 
07CONE008                           CONECTOR/ADAP 6 X 12 PL                                                                                                                                                                                                                                         6.000 G30 
07CONE010                           CONECTOR/ADAP 8MM X 12PL                                                                                                                                                                                                                                        11.700 H36, 38 
07CONE011                           CONECTOR MACHO 8MM PL                                                                                                                                                                                                                                           7.200 H38
07GOTE190                           GOTERO CA-310/12MM                                                                                                                                                                                                                                              7.683 H36 
07GOTE200                           GOTERO CA 3LPH 16MM                                                                                                                                                                                                                                             4.286 H36
07MANG220                           MANG.GOT.INTEG. 16MM 2LPH 0.40M                                                                                                                                                                                                    4.200 H38 
07MANG255                           MANG.GOT.UNIRAM 16MM 1,25L/H                                                                                                                                                                                                                              5.500 H38
07MANG320                           MANG.12MM C/BASE 1/2"CONECT.8 X 12                                                                                                                                                                                                                 108 H38 
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08BOQU010                           BOQUILLA ASPERSOR POP-UP 6302, 6304                                                                                                                                                                                                                             80 G31, VITRINA
08MANG025                           MANGUERA 3/4" BICAPA                                                                                                                                                                                                                                            113 H38 
11MACE001                           MACETERO PLÁSTICO 29 CM.                                                                                                                                                                                                                                        80 H35
    
 






























 CAPÍTULO V 




- La gestión de inventarios es sin duda una herramienta óptima para las 
empresas que buscan ser cada vez más competitivas, es así que los 
departamentos de logística, compras y ventas tienen la responsabilidad de 
garantizar el correcto funcionamiento del inventario de las compañías, ya que 
el trabajo en conjunto de estos departamentos llevan a niveles más 
competitivos a las empresas que fundamentan sus ingresos y la razón de ser 
en la comercialización de sus productos. 
 
- Debido a la situación actual de la empresa no le permite realizar un 
abastecimiento continuo para mantener niveles óptimos de inventario, que 
cumplan con indicadores de gestión, reducir costos de almacenamiento, 
satisfacer la continua demanda y reducir costos de oportunidad, son entre 
otras las prioridades en el manejo de inventarios. 
 
- AGROCONSULTORES CÍA. LTDA., mantiene como estrategia competitiva en 
la comercialización de productos esenciales para el sector agrícola, ganadero, 
frutícola-hortícola y florícola, junto con sustitutos, complementos y asesoría, 
permitiendo a sus clientes tener múltiples oportunidades de selección. 
 
- La compañía en la actualidad cuenta con un sistema contable que no 
proporciona mayor información para las tomas de decisiones que le permita 
facilitar el registro de adquisiciones, almacenamiento y logística,  
 
- La inexistencia de políticas para determinar máximos y mínimos de 
mercadería, se corre el riesgo de exceso o insuficiencia de inventario, y por 
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ende perdidas por capital inmovilizado o por insuficiencia al momento de 
cumplir con el cliente, por lo que se hace necesario el establecer los niveles 
de reabastecimiento del inventario, así como conocer la rotación de los 




- Es indispensable que se organicen reuniones con los departamentos de 
ventas y compras para mejorar la logística y por ende exista comunicación, 
además se recomienda evaluar cada uno de los procedimientos que se 
realizan en estas áreas, incluso aquellos que no son directamente 
responsabilidad del inventario. Sin embargo, la definición de logística 
contempla muchos factores, como por ejemplo, debe ser medido tanto por 
indicadores de gestión de inventario, como de gestión logística, servicio y de 
transporte. 
 
- Se debe tomar en cuenta que los inventarios representan una inversión 
relativamente alta y producen efectos importantes sobre todas las funciones 
principales de la empresa, así que se debe poner énfasis en realizar 
modificaciones en el manejo del inventario que permita retroalimentar su 
eficiencia y la corrección de planes y programas, afín de que permita mejorar 
paulatinamente tanto la administración como el control del inventario. 
 
- Para asegurar el éxito en ventas de la empresa AGROCONSULTORES CÍA. 
LTDA., debe hacer mayor hincapié en la gestión del inventario de los 
productos de mayor participación y acogida que tiene el sector agrícola, 
ganadero, frutícola-hortícola y florícola, para esto el personal de ventas debe 
estar constantemente en actualización y preocupados en prepararse afín de 
que la compañía preste un excelente asesoramiento  a sus clientes y continúe 




- A pesar que la compañía no cuenta con un buen sistema contable ya que no 
está económicamente en condiciones de adquirir  uno nuevo, para que su 
trabajo sea efectivo, es así que se recomienda utilizar de manera adecuada y 
organizada el actual sistema, por lo que todo software para que funcione de 
manera óptima se le debe cargar de información afín de se pueda trabajar de 
mejor manera con lo que actualmente dispone la empresa. 
 
- Una de las herramientas que le permite mejorar la administración de 
inventarios, es el establecer adecuadas políticas que se adapte  a la empresa 
y por ende deben ser conocidas tanto a nivel gerencial como operativo, que le 
permita    
 
 
- Establecer políticas que permita realizar tomas físicas periódicas y mantener 
un manejo adecuado de los inventarios, además que los responsables deben 
adoptar medidas urgentes para el ingreso del personal no autorizado a cada 
bodega donde reposa la mercadería,  
 
Establecer medidas para la organización del espacio físico, tomando en 
consideración lo expuesto en el capítulo cuarto de este documento, cuya 
finalidad es obtener la ocupación de la máxima capacidad del espacio físico 
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